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       Фундаментальною ознакою сучасного суспільства – суспільства знань – є активний розвиток освіти і 
науки. Внаслідок цього, формування інформаційного ринку в Україні зумовлює нове ставлення до джерел інформації 
та інформаційно-бібліографічних послуг як товару особливого роду. Це вимагає від провідних книгозбірень мережі 
освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) та Національної Академії 
педагогічних наук України (далі – НАПН України) цілеспрямованого наукового підходу до створення системи 
вторинних інформаційних галузевих ресурсів. Адже сьогодні бібліотеки не тільки акумулюють у своїх фондах 
видання на різних носіях інформації, вони ще й самі створюють інтелектуальну продукцію, яка є показником 
зростання їхнього інформаційного рівня. 
Починаючи з 2005 року, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (далі – 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського), яка виконує функції всеукраїнського галузевого науково-дослідного, 
науково-інформаційного, науково-методичного й координаційного центру мережі освітянських бібліотек МОН 
України та НАПН України, щорічно проводить збір інформації від провідних освітянських бібліотек про їхню 
науково-інформаційну і видавничу діяльність, а також про заходи міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів, 
які організовуються з метою сприяння інноваційному розвитку системи національної освіти й підвищенню 
кваліфікації бібліотечних працівників. Після наукового аналізу та систематизації інформація включається до 
„Довідника науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН 
України та НАПН України” (далі – Довідник). У 2016 р. підготовка Довідника здійснювалась в межах НДР ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського „Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів 
для освітянської галузі України”. Довідник містить 1006 позицій. 
Відповідно до затвердженої структури Довідника інформація про науково-інформаційну й видавничу діяльність 
провідних освітянських бібліотек увійшла до таких розділів: „Наукові та науково-методичні матеріали, 
підготовлені провідними освітянськими бібліотеками”, „Вторинні інформаційні ресурси провідних 
освітянських бібліотек”, „Електронні ресурси”. У розділі „Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних 
працівників освітянської галузі” подано інформацію про заплановані науково-практичні конференції, науково-
методичні семінари, семінари-тренінги, навчальні й проблемно-цільові семінари, практикуми, стажування, круглі 
столи, засідання клубів та методичні об’єднання, Інтернет-семінари, вебінари, майстер-класи, тренінги, школи 
молодого бібліотекаря та керівника тощо. 
Розкриваючи стан й узагальнюючи інформацію про науково-інформаційну, видавничу, методичну діяльність 48 
провідних освітянських книгозбірень, це видання сприяє координуванню функціонування мережі освітянських 
бібліотек МОН України та НАПН України, підвищенню якості інформаційного обслуговування педагогічних та 
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науково-педагогічних кадрів, удосконаленню професійної діяльності фахівців книгозбірень освітянської галузі 
України.  
Довідник призначений для бібліотечних працівників, методистів управлінь освіти й науки обласних та міських 
держадміністрацій, інших освітян, що займаються розвитком педагогічної науки, освіти й практики. 
З метою забезпечення широкого доступу до Довідника його розміщено на веб-порталі ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського в розділі „Науково-методична діяльність”. Крім того, електрона версія видання в 
обов’язковому порядку надсилається до провідних освітянських бібліотек України. 


























„Довідника науково-інформаційної й видавничої діяльності  
та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України” 
 
 
НАЗВА БІБЛІОТЕК  
 
АДРЕСА САЙТУ (СТОРІНКИ)  
 
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА  
1. Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського  http://www.dnpb.gov.ua dnpb@i.ua 
2. Наукова бібліотека Державного вищого 
навчального закладу „Університет менеджменту 
освіти” НАПН України 
http://umo.edu.ua/scientific-library library_umo@ukr.net 
3. Наукова бібліотека Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України http://ipood.com.ua/biblioteka/  biblio123@ukr.net 
4. Комунальний заклад Львівської обласної 






5. Науково-педагогічна бібліотека м. 
Миколаєва http://www.library.mk.ua/ roskina@library.mk.ua 
6. Бібліотека Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти http://www.vippo.lutsk.ua/ info@vippo.lutsk.ua 
7. Обласний науковий бібліотечно-
інформаційний центр Дніпропетровського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти  
https://sites.google.com/site/libdoip
po onbic@i.ua  
8. Бібліотека Житомирського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти  ronad8090@gmail.com 
9. Бібліотека Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
http://zakinppo.org.ua/biblioteka?sta
rt=10 anuta_kot@ukr.net 
10. Бібліотека Івано-Франківського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти http://www.ippo.if.ua/biblioteka/ mail@oippo.if.ua 
11. Бібліотека комунального вищого http://kristti.com.ua/content.php?lev koipopk@ukr.net 
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навчального закладу Київської обласної ради 
„Академія неперервної освіти” 
el1=8 
12. Бібліотека комунального закладу 
„Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського” 
http://koippo301301.blogspot.com/ koipp.bibl@gmail.com 
13. Бібліотека Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної  освіти 
імені М. В. Остроградського 
http://poippo.pl.ua/index.php/bibliot
eka library@pei.poltava.ua 
14. Бібліотека Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
http://rivneosvita.org.ua/method_ka
binet/biblioteka.php bogomazvita22@mail.ru 
15. Бібліотека Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
http://soippo.edu.ua/index.php/pro-
nas/biblioteka biblioteka_soippo@ukr.net 
16. Бібліотека комунального вищого 
навчального закладу „Харківська академія 





17. Бібліотека комунального вищого 
навчального закладу „Херсонська академія 
неперервної освіти ” Херсонської обласної ради 
http://academy.ks.ua/?page_id=28 bibliotekaripo@meta.ua 
18. Бібліотека Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
http://hoippo.km.ua/index.php?nam
e=content&op=view&id=45 rose-ved@ukr.net 
19. Бібліотека комунального навчального 
закладу „Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради” 
http://oipopp.ed-sp.net/node/12715 lesya_mayatska@ukr.net, tatyana_rk@mail.ru 
20. Бібліотека Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського 
http://choippo.edu.ua/?page_id=95 bibl-chippo@ukr.net  
21. Наукова бібліотека Національного 
педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова 
http://hklib.npu.edu.ua/  lib@npu.edu.ua 
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22. Бібліотека Бердянського державного 
педагогічного університету http://library.bdpu.org/ librarybdpu@gmail.com  
23. Бібліотека Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 
 http://library.vspu.edu.ua/ vspu.lib@gmail.com 
24. Бібліотека державного вищого навчального 






25. Бібліотека Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені І. Франка 
http://ddpu.drohobych.net/departmen
ts/biblioteka/ library_ddpu@ukr.net 
26. Бібліотека Житомирського державного 
університету імені Івана Франка http://library.zu.edu.ua/ bib@zu.edu.ua 
27. Бібліотека Кам’янець-Подільського  
національного  університету  імені Івана Огієнка http://library.kpnu.edu.ua/index.php biblioteka@kpnu.edu.ua 
28. Бібліотека Київського університету імені 
Бориса Грінченка http://library.kubg.edu.ua/ library@kubg.edu.ua 
29. Наукова бібліотека Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені     
В. Винниченка 
http://library.kspu.kr.ua/new/ shulga-dir@ukr.net 
30. Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту державного вищого 
навчального закладу „Криворізький 
національний   університет ”  
http://kdpu-library.ucoz.ru/ library@kdpu.edu.ua 
31. Наукова бібліотека Маріупольського 
державного університету http://libr-margu.narod.ru/ slibrmdu@yandex.ua 
32. Бібліотека Мелітопольського державного 
педагогічного університету ім. Б. Хмельницького  http://lib.mdpu.org.ua/ bibliomdpu@rambler.ru 
33. Наукова бібліотека Миколаївського 
національного університету  імені                        
В. О. Сухомлинського 
http://mdu.edu.ua/?page_id=511 library@mdu.edu.ua 
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34. Бібліотека імені академіка                           
М. О. Лавровського Ніжинського державного 
університету імені М. В. Гоголя 
http://library.ndu.edu.ua/ biblioteka_ndu@ukr.net 
35. Бібліотека державного вищого навчального 
закладу „Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди ” 
http://library.phdpu.edu.ua/ libraryphdpu@gmail.com 
36. Бібліотека Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені 
К. Д. Ушинського 
http://library.pdpu.edu.ua/ library.pdpu.ushinsky@yandex.ru 
37. Наукова бібліотека Полтавського 
національного педагогічного університету імені 





38. Наукова бібліотека державного вищого 
навчального закладу „Прикарпатський 
національний університет імені В. Стефаника ” 
http://lib.pu.if.ua/ pnu-lib@ukr.net,  pnu-lib@rambler.ru  
39. Наукова бібліотека Рівненського 
державного гуманітарного університету  
http://library.rshu.edu.ua/index.php/
universitet/naukova-biblioteka library.rshu@gmail.com 
40. Наукова бібліотека Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка http://library.sspu.sumy.ua/ library@sspu.sumy.ua 
41. Наукова бібліотека Тернопільського 
національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка 
http://www.library.tnpu.edu.ua/ library.tnpu@gmail.com 
42. Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної академії http://library.uipa.edu.ua/ nb@library.uipa.kharkov.ua 
43. Наукова бібліотека Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини http://library.udpu.org.ua/ udpulibrary@meta.ua 
44. Бібліотека комунального закладу 
„Харківська гуманітарно-педагогічна академія ” 
Харківської обласної ради 
http://biblhgpa.jimdo.com/  byblyoteka-hgpа@kharkov.com  
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45. Бібліотека Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди http://hnpu.edu.ua/library turko@hnpu.edu.ua  




47. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії http://www.kgpa.km.ua/?q=biblio lvdytynnyk@ukr.net 
48. Наукова бібліотека Чернігівського 
національного педагогічного університету імені     























І. НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ,  
ПІДГОТОВЛЕНІ ПРОВІДНИМИ ОСВІТЯНСЬКИМИ БІБЛІОТЕКАМИ  
 
Збірники наукових праць 
№ 











1.  Збірник наукових праць. Вип. 5 Збірник  Електронне  8  листопад 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
Матеріали науково-практичних конференцій та наукових семінарів 
№ 











2.  Микола Самійлович Вашуленко – 











3.  Інноваційний вимір розвитку 
природничо-математичної освіти Збірник 
Типографське, 






Науково-дослідна діяльність наукової 
бібліотеки Маріупольського 
державного університету  
Збірник Типографське, 




5.  Видавнича діяльність бібліотек: 
основні напрямки та перспективи  Збірник 
Типографське, 




Бібліотеки ВНЗ як джерело 
інформаційного забезпечення 
наукового та навчального процесу 
Збірник Принтерне, 
електронне  1 квітень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
 12 
7.  




педагогічних працівників, науковців, 








Матеріали наукових досліджень 
№ 












Організація і методика створення 
галузевих бібліотечно-інформаційних 
ресурсів для освітянської галузі 
України 
Монографія Електронне  8  червень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
9.  
Моніторинг інтересів користувачів за 
(результатами опитування на сайті 
бібліотеки) 
Збірник  Електронне   1 грудень 
Бібліотека Житомирського 
ДУ 
ім. Івана Франка 
10.  Задоволення інформаційних потреб 




 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.  
А. С. Макаренка  
11.  
Використання ресурсів бібліотеки в 
навчальній та науковій діяльності 






 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.  
А. С. Макаренка 
12.  З золотого фонду бібліотеки: рідкісні 
та цінні видання у фонді бібліотеки Збірник 
Електронне, 





ім. П. Тичини 
13.  Еволюція розвитку: від бібліотеки до 
інформаційного центру Збірник 
Електронне, 







Інструктивні і методичні видання 
№ 











14.  Методика та технологія укладання 
реферативного огляду 
Методичні 




В. О. Сухомлинського 
15.  
Інструкція щодо створення книги 
сумарного обліку електронних 
документів у САБ ІРБІС 




В. О. Сухомлинського 
16.  
Науково-інформаційна діяльність 



















В. О. Сухомлинського 
17.  
Організаційно управлінські, 
нормативно-інструктивні і методичні 
документи для освітянських бібліотек 





















України імені  
В. О. Сухомлинського 
18.  
Довідково-методичні матеріали, 
присвячені 145-річчю від дня 
народження Лесі Українки 
(25.02.1871–1913) (на допомогу 




електронне   січень 





присвячені 150-річчю від дня 
народження Михайла Грушевського 





електронне   квітень 





присвячені 205-річчю від дня 
народження Маркіяна Шашкевича 




електронне   липень 




вчителям української мови та історії) 
21.  Бібліотечна планета у просторі 
діяльності школи сьогодення 
Методичні 




22.  Бібліотечне краєзнавство: теорія і 
практика роботи 
Методичні 




Про підсумки роботи бібліотек 
навчальних закладів Івано-
Франківської області у минулому році 
та основні напрямки діяльності на 




електронне 1 23 серпень 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
24.  Дозвіллєва діяльність користувачів 
бібліотеки Збірник  Електронне    ІІ кв. 




Новітні підходи до методичного 
забезпечення функціонування 
шкільних та публічно-шкільних 
бібліотек у 2014- 2015 н.р. 
Методичні 
рекомендації Електронне  150 червень 
Бібліотека Рівненського 
ОІППО 










27.  Виховуємо громадянина-патріота Збірник  Типографське  300 вересень Бібліотека Хмельницького 
ОІППО 
28.  Проблема сучасного підручника: 
дидактично-методичний аспект 
Методичні 
рекомендації Типографське  35 жовтень 
Бібліотека Хмельницького 
ОІППО 
29.  Пробудження та формування 
читацького інтересу у першокласників 
Методичні 
рекомендації Типографське    лютий 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
30.  
Виховуємо громадянина – патріота 
України засобами виховної функції 
шкільної бібліотеки 
Методичні 
рекомендації  Типографське    квітень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
31.  Співпраця шкільних і дитячих 
бібліотек області 
Методичні 
рекомендації Типографське    травень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 




бібліотекаря – запорука ефективного 
функціонування бібліотеки 
Методичні 
рекомендації  Типографське    листопад 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
33.  Методичні рекомендації з формування 












ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 













ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
35.  














ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
36.  
Робота з електронним каталогом 
бібліотеки (для студентів та 
викладачів КДПУ) 
Методичні 
рекомендації Принтерне  0,3 
 
5 І кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
37.  Моя професія – бібліотекар Методичні 
рекомендації Принтерне 0,5 
 
1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
38.  Використання Інтернету в 
обслуговуванні аспірантів 
Методичні 
рекомендації Принтерне 0,6 
 
3 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
39.  Періодичні видання: тенденції 
розвитку і зміни читацького попиту 
Методичні 
рекомендації Принтерне   ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
40.  Проведення анкетування в бібліотеці  Методичні 
рекомендації 
Електронне, 
принтерне 4,38 10 березень 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 









Оформлення й проведення 





принтерне 6,25 10 травень 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 











забезпечення навчальних дисциплін 
кафедр фондами наукової бібліотеки 
РДГУ” 
посібник  Рівненського ДГУ 
44.  
Кафедра теорії і методики виховання. 
Серія: „Інформаційно-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін 











45.  Формування інформаційної культури в 










46.  Положення про електронний 
навчально-методичний комплекс Положення  
Електронне, 
принтерне 0,7 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  
47.  Положення про електронний каталог Положення Електронне, 
принтерне 0,4 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  
48.  
Технологічні інструкції    по веденню 





принтерне 0,1 3 листопад 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
49.  Електронний каталог НБ. Алгоритм 
пошуку документа Слайд-лекції 
Електронне, 
принтерне 0,6 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  





принтерне  1 листопад 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка 
51.  
Інструкція про планування дій на 
випадок виникнення екстремальної 














52.  Положення про сектор 























Положення про сектор відділу 












Положення про читальний зал для 













Положення про сектор списання 












Положення про дари у Науковій 
бібліотеці УІПА Положення 
Електронне, 





Положення про організацію, 
зберігання та  використання фонду 
рідкісних та цінних видань в 
бібліотеці Уманського державного 
педагогічного університету імені 
Павла Тичини 
Положення   Електронне, 
принтерне 0,3 2 лютий 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
59.  
Інструкція про роботу „Нічного 
абонементу” Наукової бібліотеки  
Чернігівського національного 
педагогічного університету імені 
Т. Г. Шевченка 
Інструкція    Принтерне, 
електронне 0,1 3 І кв. 
Наукова бібліотека 




































Електронне  3  двічі на рік 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 




Типографське   
 





В. О. Сухомлинського 
62.  
Рубрика „Виховні технології. 





Типографське  150 щоквартально Бібліотека Рівненського 
ОІППО 
63.  БібліоАс (на допомогу бібліотекарю) Періодичне 
видання 
Принтерне, 
електронне  10 щоквартально 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
64.  Бібліотечні вісті Газета  Принтерне, 
електронне 0,16 4 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
Буклети 
№ 













В.О.Сухомлинського в умовах 
сьогодення 
Буклет  Принтерне  1 50 червень 
Бібліотека КЗ 
„Кіровоградський ОІППО 
ім. В. Сухомлинського” 
66.  Вшанування 15-річчя безсмертя 
поетичного авангарду Івана Іова 
Буклет  Електронне    лютий Бібліотека Хмельницького 
ОІППО 
 19 
67.  Буклет про Наукову бібліотеку Буклет  Типографське  0,7 1000 травень Наукова бібліотека НПУ ім. 
М. П. Драгоманова 
68.  Пам’ятка читачеві – першокурснику Пам’ятка Принтерне, 
електронне 
0,04 100 ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
69.  Репозитарій — завдання, організація та 
користування 
Буклет  Принтерне, 
електронне 
 30 І кв. Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 




 1 ІІ кв. Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
71.  Як користуватися репозитарієм Пам’ятка Принтерне, 
електронне 
 1 ІІІ кв. Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
72.  Наукова бібліотека Маріупольського 
державного університету  Буклет 
Принтерне, 
електронне 0,5 50 червень 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
73.  Пам’ятка першокурснику  Буклет Принтерне, 




Інформаційні ресурси Наукової 
бібліотеки СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка на допомогу науковій 
діяльності аспірантів 
Пам’ятка-
буклет Принтерне  65 вересень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім. А.C. Макаренка 
75.  
Інформаційно-бібліотечне 
обслуговування користувачів (для 
студентів-першокурсників) 
Пам’ятка-






обслуговування користувачів (для 
першокурсників-іноземців) 
Пам’ятка-




77.  До 100-річчя Бібліотеки та 
Університету  Буклет 
Принтерне, 
електронне 0,2 50 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім. 
Т.Г.Шевченка 
78.  
Рекомендації з користування 
електронним каталогом та on-line 
послугами 
Буклет Принтерне, 
електронне 0,2 50 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 




ІІ. ВТОРИННІ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  
ПРОВІДНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК  
 
Науково-допоміжні бібліографічні покажчики 
№ 













Підручники і навчальні посібники з 
природничо-математичних предметів 
для початкових і середніх навчальних 
закладів (1918-1945 рр.) з фонду ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 
Каталог  Типографське, 
електронне    25  березень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
80.  
Спеціалізовані вчені ради як складник 
розвитку Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних 






електронне    25  березень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
81.  Науково-інформаційна діяльність 
бібліотек: теорія й практика 
Бібліографічний 
покажчик Електронне 6  травень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
82.  
Дошкільна освіта як складова системи 
безперервної освіти України (2007-





Електронне 25  червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
83.  
Естетичні та етичні чинники розвитку 
професійного досвіду викладачів 








педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
84.  Національно-патріотичне виховання  






  IІ кв. КЗ ЛОР Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
 21 
85.  Психологічні ризики медіаосвіти Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне  1 20 І кв. 
Науково-педагогічна бібліотека 
м. Миколаєва 





принтерне  1 20 ІІ кв. 
Науково-педагогічна бібліотека 
м. Миколаєва 
87.   Урок – основна форма організації 
навчально-виховного процесу 
Бібліографічний 
покажчик Принтерне  2 2 вересень Бібліотека Волинського ІППО 
88.  Нові надходження літератури до 
бібліотеки 
Бібліографічний 
покажчик Принтерне  2 2 
Протягом 
року Бібліотека Волинського ІППО 
89.  Сучасний випускник школи Бібліографічний 
покажчик Принтерне  2 2 ІV кв. Бібліотека Волинського ІППО 
90.  Освітні технології: алфавітний 




принтерне 3 3 травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
91.  Видання РОІППО – освітянам Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 3 5 травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
92.  
Видання Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 








Бібліотека Рівненського ОІППО 
93.  Обдарована дитина Бібліографічний 
покажчик Електронне 2  ІІ кв. 
Бібліотека Рівненського ОІППО 





електронне 0,5 20 квітень 
Бібліотека КВНЗ „Херсонська 
академія неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
95.  Бібліографічний покажчик друкованих 





Типографське 25 30 лютий Наукова бібліотека НПУ ім. М. 
П. Драгоманова 
96.  
Бібліографічний покажчик друкованих 






Типографське 20 30 березень Наукова бібліотека НПУ ім. М. 
П. Драгоманова 
97.  
Бібліографічний покажчик друкованих 










Бібліографічний покажчик друкованих 






Типографське 18 30 грудень Наукова бібліотека НПУ ім. М. 
П. Драгоманова 
99.  Педагогічна практика студентів Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 20 5 ІІ кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
100.  Національно-патріотичне виховання Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 20 5 ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
101.  
Цінний і рідкісний фонд Бібліотеки 
Вінницького державного 





електронне 20 5 ІV кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
102.  
Франкове Шевченкознавство 







електронне 6 20 І кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
103.  Україна в роки незалежності Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 6 20 ІІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
104.  
Букіністичні видання у фонді 
бібліотеки ЖДУ імені Івана Франка 
(1793-1900) 
Бібліографічний 
покажчик Електронне   1 листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
105.  
 Україна – Європа: інтеграційні 
процеси: покажчик літератури, наявної 
у фонді бібліотеки Кам’янець-
Подільського національного 




електронне 1,5 100 І кв. 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ  ім.  Івана 
Огієнка 
106.  
 Наукові збірники факультету 
української філології та журналістики 
Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана 
Огієнка : зведений каталог і покажчик 
змісту - (Серія „Хмельниччина 




електронне 3 100 ІІ кв. 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ  ім.  Івана 
Огієнка 
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електронне 12 10 березень 
Бібліотека Київського 




складу кафедри історії України та 





електронне 1,25 5 І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
109.  Ходіння за три моря: історія великих 




електронне 1,25 5 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
110.  
Друковані праці викладачів 
Криворізького педагогічного інституту 
ДВНЗ „Криворізький національний 




електронне 1,25 5 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 





електронне 1,7 3 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
112.  Інноваційні методи навчання фізики Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 1,25 3 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
113.  Моє славетне Криворіжжя (2 вид., 




електронне 1,7 5 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 




складу кафедри грецької 
філології (Серія : Публікації кафедр 










Мариуполь и Приазовье : библиограф. 
указатель : в 3 ч. (Серія : Фонд редких 









116.  Бібліографічний покажчик  наукових 
праць професорсько-викладацького 
складу МДПУ ім. Б. Хмельницького 
(2013-2017 рр.) 
Бібліографічний 




ДПУ ім. Б. Хмельницького 







електронне 5 2 вересень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. В. 
О.Сухомлинського 
118.  
Видання XVIII – серед.  ХХ ст. із 
фонду бібліотеки МНУ імені В.О.  







електронне 3 2 жовтень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. В. 
О.Сухомлинського 
119.  
Наукові праці викладачів фізико-
математичного факультету 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 
Бібліографічний 
покажчик Електронне    листопад 
Бібліотека ім. академіка М.О. 
Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
120.  Бібліотека С.П. Шевирьова. Каталог Бібліографічний 
покажчик Електронне    листопад 
Бібліотека ім. академіка М.О. 
Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
121.  Україна – земля Козацька : Ukraina tera Cossacorum 
Бібліографічний 
покажчик Електронне    І кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Переяслав-
Хмельницький ДПУ ім.  Г. 
Сковороди” 
122.  
Переяслав-Хмельницькому ДПУ Імені 
Григорія Сковороди – 30 : 
бібліографічний покажчик 
Бібліографічний 
покажчик Електронне  8,3  ІІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Переяслав-
Хмельницький ДПУ ім.  Г. 
Сковороди” 









Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
124.  
Конституція України – генезис, 
проблеми,   шляхи і перспективи 
удосконалення: до 20-річниці з дня 




електронне 8,5 2 ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. В. 
Стефаника” 
125.  
Незалежність України:  здобутки, 





електронне 9 2 ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 





університет ім. В. Стефаника на 





електронне 4,9 3 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. В. 
Стефаника” 




електронне 6,6 2 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. В. 
Стефаника” 





електронне 9,6 2 ІV кв. 
 
Наукова бібліотека ДВНЗ 




Друковані праці Рівненського 
державного гуманітарного 










Друковані праці Рівненського 
державного гуманітарного  










Наукові записки Ровенського 










132.  Науковці РДГУ.Т.1. Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 







складу та співробітників кафедри 




типографське  1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної 
академії 
134.  Рідкісна книга у фондах НБ УІПА Бібліографічний 
покажчик 
  Електронне, 
принтерне  1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної 
академії 
135.  Інновації в освіті. Вип.7 Бібліографічний 
покажчик  
 





Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної 
академії 





 7 ІV кв. 






складу та співробітників кафедри 
економіки та організації суб’єктів 















викладацького складу УДПУ імені 
Павла Тичини у фондах Наукової 
бібліотеки: 2015 
Бібліографічний 
покажчик Типографське 1,25 5 грудень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
139.  
Докторські та кандидатські дисертації, 






Принтерне 0,6 120 ІІ кв. Бібліотека Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
140.  
Дипломні та магістерські роботи, 






Принтерне 7 1600 ІІІ кв. Бібліотека Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
141.  
Автореферати докторських та 
кандидатських дисертацій, отриманих 






Принтерне 1,7 400 ІV кв. Бібліотека Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
142.  
Мій університет – моя  гордість!:  
праці співробітників ХНПУ                






Принтерне 9 1500 ІV кв. Бібліотека Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
143.  
Чернігівський національний 
педагогічний університет імені Т.Г. 







електронне  5 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
144.  Наукові праці викладачів ЧНПУ імені 






електронне  5 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 

















145.  Андрій Миколайович Гуржій (до 70-








В. О. Сухомлинського 
146.  Іван Франко Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне   серпень 
КЗ ЛОР Львівська обласна 
науково-педагогічна 
бібліотека 









148.  Іванко Андрій Борисович Біобібліографічний 





ім. В. Сухомлинського” 














електронна  5 січень 
Бібліотека Хмельницького 
ОІППО 
151.  Біобібліографічний покажчик. 
З.І. Слєпкань 
Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 4 30 лютий 
Наукова бібліотека НПУ 
ім.  
М. П. Драгоманова 
152.  Біобібліографічний покажчик. 
В.О.Жадько 
Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 3 30 лютий 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. 
 М. П. Драгоманова 
153.  Біобібліографічний покажчик. 
С.Н.Яшанов 
Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 5 30 березень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім.  
М. П. Драгоманова 
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154.  Біобібліографічний покажчик. О.Бабкіна Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 2.5 30 квітень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
155.  Біобібліографічний покажчик. 
М.В.Працьовитий  
Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 3 30 квітень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
156.  Михайло Драгоманов:  до 175-річчя від 
дня народження  
Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 1 30 травень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
157.  Біобібліографічний покажчик. 
Професор В.Сиротюк 
Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 4 30 травень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
158.  Біобібліографічний покажчик. 
Володимир Леонтович 
Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 3 30 червень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
159.  Біобібліографічний покажчик. 
В.В.Обозний 
Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 3 30 листопад 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
160.  Ніна Лаврентіївна Іваницька Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне , 
електронне 15 5 I кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
161.  Григоренко Валерій Григорович. Серія:„ 









162.  Солодухова Ольга Георгіївна. Серія:„ 









163.  Мозговий Леонід Іванович. Серія:„ 









164.  Юрій Дрогобич (Котермак) Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 5 20 ІV кв. 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
165.  
Буренко Валентина Миколаївна (до 70-





електронне 1 10 лютий 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
Грінченка 
166.  
Іванюк Ганна Іванівна (до 60-річчя від 





електронне 1,5 10 червень 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
Грінченка 
167.  
Чернуха Надія Миколаївна  (до 60-річчя 





електронне 1 10 грудень 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
Грінченка 
168.  Черкасов Володимир Федорович – 




електронне 2 5 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 




Видатний геоботанік України: до 100-
річчя від дня народження професора 








ДВНЗ „Криворізький НУ” 
170.  
Мій поклик: праця, щастя і свобода. 









ДВНЗ „Криворізький НУ” 
171.  Юзеф Мойсейович Нікольченко.  (Серія: 








Слово про Великого Українця (до 150-





електронне  1 ІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
173.  
Біобібліографічний покажчик професора, 
завідувача кафедри анатомії і фізіології 




електронне  2 ІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
174.  
Біобібліографічний покажчик першого 
проректора, доцента кафедри ботаніки і 
садово-паркового господарства 




електронне  2 ІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
175.  
Біобібліографічний покажчик професора, 
директора Навчально-наукового 
інституту соціально-педагогічної та 




електронне  2 ІІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
176.  
Біобібліографічний покажчик професора, 
декана природничо-географічного 




електронне  2 ІV кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 





електронне 3 2 червень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. В. 
О.Сухомлинського 
178.  
Олександр Вадимович Забарний: 
біобібліографічний покажчик до 60-річчя 
від дня народження декана філологічного 
факультету, канд..філол.наук, члена 
Національної спілки письменників та 
Національної спілки журналів України 
Біобібліографічний 
покажчик Електронне    квітень  
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
 30 





електронне 4,2 100 ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ 
„Переяслав-
Хмельницький ДПУ ім.  Г. 
Сковороди” 
180.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": Вівчаренко О.А. – доктор 
юридичних наук, доцент, заслужений 





електронне 9,6 50 І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника” 
181.  Біобібліографічний портрет кафедри 
української мови 
Біобібліографічний 
покажчик Електронне  9,6 1 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника” 
182.  
Захарчук Ірина Василівна. Серія:    











Вокальчук Галина Миколаївна . Серія:     










184.  Лиман Федір Миколайович (До 75-річчя 




електронне 4,2 10 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка 
185.  Цикін Веніамін Олександрович (До 85-




електронне 4,2 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка 
186.  Лазарєв Микола Остапович (До 80-річчя 




електронне 4,2 10 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка 
187.  До ювілею професора УІПА Штефан 








188.  Ірина Миколаївна Дарманська Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне  30 лютий 
Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
189.  Юрій Васильович Телячий Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 









електронне  5 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 





електронне  5 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 





електронне  5 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
Рекомендаційні бібліографічні покажчики 
№ 












Календар знаменних і пам’ятних дат 
у галузі освіти і педагогічної науки 
на 2017 рік 
Календар Електронне, 




В. О. Сухомлинського  
194.  
Основні знаменні та пам’ятні дати 
2016-2017 навчального року та 
тематика книжково-журнальних 
виставок до них   
Календар  Електронне, 
принтерне   червень 




Основні знаменні та пам’ятні дати 
2017 року та тематика книжково-
журнальних виставок до них   
Календар  Електронне, 
принтерне   серпень 




Формування системи патріотичного 
виховання учнівської молоді в 









































Використання сучасних інноваційних 










Бібліографічні матеріали на 










Методичні новинки для вчителів 










Публікації працівників кафедр 
ПОІППО та працівників інституту за 




Принтерне    січень 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 
204.  
Виховання патріотизму у дітей та 





Принтерне   квітень 
Бібліотека Полтавського 








Принтерне   вересень 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 
206.  
Інформаційний дайджест знаменних і 




207.  Ювіляри ВДПУ імені Михайла 




електронне 1,7 20 І кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
208.  Календар знаменних і пам’ятних дат 
2016 року Календар 
Принтерне, 
електронне 1,25 1 січень 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
209.  
Душа тисячоліть шукає себе в слові 
(історія в художній літературі): 




Електронне  2 ΙV кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
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електронне 7 2 жовтень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
211.  Національно-патріотичне виховання 




електронне 6 2 листопад 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
212.  Дарча персональна колекція книг 
Тарасюка Бориса Івановича 
Рекомендаційний 
покажчик Електронне  4,2  ІІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ 
„Переяслав-
Хмельницький ДПУ ім.  
Г. Сковороди” 
213.  Дарча персональна колекція книг 
Ференцевича Романа Софроновича 
Рекомендаційний 
покажчик Електронне  12,5  ІV кв. 
Бібліотека ДВНЗ 
„Переяслав-
Хмельницький ДПУ ім.  
Г. Сковороди” 
214.  
Теоретичні та методичні засади 











215.  Психологічні аспекти вікової генези 






















…І чужому научайтесь, й свого не 





Принтерне 1,9 450 ІІІ кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ 
ім. Г. С. Сковороди 
218.  
Фізкультура як спосіб життя: 





Принтерне 1,9 450 ІІІ кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ 
ім. Г. С. Сковороди 
219.  Стежками Чорнобильського лиха: 




Принтерне 1,2 150 ІV кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ 
ім. Г. С. Сковороди 
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Шлях української незалежності (до 








 30 ІІІ кв. Бібліотека Херсонського 
ДУ 








 30 ІІІ кв. Бібліотека Херсонського 
ДУ 








 30 ІІІ кв. Бібліотека Херсонського 
ДУ 








 30 ІV кв. Бібліотека Херсонського 
ДУ 





Електронне  5 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 

















226.  Нові надходження до ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського Бюлетень Електронне  0,8  щомісячно 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
227.  Періодика - 2017 Бюлетень  Принтерне    квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
228.  Освітянин Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 







229.  Інформаційний бюлетень нових 




230.  Інформаційний бюлетень нових 
надходжень Бюлетень 
Принтерне, 








Періодичні видання 2016 року 
бібліотеки Комунального вищого 
навчального закладу Київської 
обласної ради „Академія неперервної 
освіти” 
Бюлетень Принтерне, 
електронне 0,23 1 І кв. 
 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти”  













Бюлетень №5 нових надходжень 
друкованих видань до бібліотеки 
Черкаського обласного інституту 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників 






Бюлетень №6 нових надходжень 
друкованих видань до бібліотеки 
Черкаського обласного інституту 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників 






Бюлетень бібліотеки Бердянського 
державного педагогічного 
університету 
Бюлетень  Принтерне, 
електронне   32 щомісячно 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
236.  Нові надходження до бібліотеки 





237.  Крок назустріч Бюлетень  Принтерне, 





ім. Івана Франка 
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238.  
Інформація про нові надходження до 
наукової бібліотеки 
Кіровоградського ДПУ  
ім. В. Винниченка 
Бюлетень  Електронне   ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
239.  Проблеми вищої освіти Бюлетень  Електронне   ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
240.  Бюлетень нових надходжень Бюлетень  Принтерне, 










університет : інформмоніторинг ЗМІ 
за 2015 рік 
Бюлетень Принтерне, 
електронне 1,88 10 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
242.  Нові надходження до бібліотеки 
МДПУ ім. Б. Хмельницького Бюлетень  
Принтерне, 





ім. Б. Хмельницького 
243.  Вища школа Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 3,3 10 




НУ ім. В. Стефаника” 
244.  Економіка. Економічні науки Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 2 5 




НУ ім. В. Стефаника” 
245.  Мистецтвознавство  Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 2 5 




НУ ім. В. Стефаника” 
246.  Мовознавство  Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 3 5 




НУ ім. В. Стефаника” 





електронне 2 5 




НУ ім. В. Стефаника” 
248.  Політологія. Міжнародні відносини Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 2 5 




НУ ім. В. Стефаника” 
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249.  Періодичні видання наукової 
бібліотеки РДГУ на 2017 рік Бюлетень 
Принтерне, 
електронне  10 ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
250.  Нові надходження до бібліотеки 
Сумського ДПУ ім. А. С. Макаренка Бюлетень 
Електронне, 
принтерне  10 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 
251.  
Нові надходження до фондів 
Наукової бібліотеки УДПУ імені 
Павла Тичини 
Бюлетень Електронне, 
принтерне 0,8 12 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
252.  Періодика – 2016 Бюлетень Принтерне 0,6 150 І кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ ім. Г. С. Сковороди 
253.  Інформація про нові надходження Бюлетень Принтерне 2 500 І-ІV кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ ім. Г. С. Сковороди 
254.  Нові надходження. Випуск І-ІV.  Інформаційний 
бюлетень 
Електронне, 
принтерне   щоквартально 
Бібліотека Херсонського 
ДУ 





принтерне  15 щоквартально 
Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
256.  Нові надходження до бібліотеки  Інформаційний 




Нові надходження до Наукової 
бібліотеки ЧНПУ імені 
Т. Г. Шевченка (за профілем кафедр) 





















Художня майстерність Лесі 
Українки: до 145-річчя від дня 
народження Лесі Українки 
Каталог  Електронне, 
принтерне   лютий 





Все, що писав, мене боліло: до 145-
річчя від дня народження В.С. 
Стефаника 
Каталог  Електронне, 
принтерне   травень 




О. Кониський – засновник 
шевченкознавства: до 180-річчя від 
дня народження О. Я. Кониського 
Каталог  Електронне, 
принтерне   серпень 
КЗ ЛОР Львівська обласна 
науково-педагогічна 
бібліотека 
261.  Маркіянове слово живе:до  205-річчя 
від дня народження М.С.Шашкевича Каталог  
Електронне, 
принтерне   листопад 




Рік вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської 
катастрофи 





Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
263.  
175 років від дня народження Тадея 
Розеславовича Рильського (1841–
1902), українського культурно-
освітнього та громадського діяча, 
етнографа 
Каталог Електронне    
І кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
264.  
160 років від дня народження Софії 
Федорівни Русової (1856–1940), 
української громадської, культурно-
освітньої діячки, педагога 
Каталог Електронне    
І кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
265.  До Всесвітнього дня здоров’я Каталог Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
266.  
100 років від дня народження Марка 
Дмитровича Антоновича (1916–
2005), українського громадсько-
політичного діяча, історика, 
публіциста 
Каталог Електронне    
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
267.  День українського козацтва Каталог Електронне   IV кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
268.  День преподобного Нестора 
Літописця Каталог Електронне   IV кв. 
Наукова бібліотека 



















бібліографічних списків до Року 












В. О. Сухомлинського 









В. О. Сухомлинського 
271.  Буллінг як соціально-педагогічна 








В. О. Сухомлинського 
272.  
Феномен дистанційної освіти в 









В. О. Сухомлинського 
273.  
Елементи патріотичного виховання в 
розвивальній, навчальній та ігровій 








В. О. Сухомлинського 









В. О. Сухомлинського 













список до проведення першого уроку 








В. О. Сухомлинського 
277.  
Вивчення англійської мови в 
середній школі як крок інтеграції до 





принтерне   І кв. 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 





принтерне   ІІ кв. 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 






принтерне   ІІІ кв. 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
280.  Освітянський подвиг І. Огієнка:  
до дня народження Івана Огієнка 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 




Пробудіться, орли сизі, Славні 
козаченьки...: до дня народження 
Василя Григоровича Чумака  
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
282.  Різдвяно-новорічні передзвони: до 
Різдвяних свят  
Бібліографічний 
список Електронне   січень 




Педагогічна система великого 
швейцарського педагога:до дня 
народження Йоганна Генріха 
Песталоцці 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
284.  Письменник життя і боротьби: до дня 
народження Джека Лондона 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
285.  Сила великої злуки : до Дня 
Соборності  
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
286.  Павло Тичина сьогодні і назавжди: 
до дня народження П.Г. Тичини 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 





Найгеніальніший музикант в історії 
людства: до дня народження 
Вольфганга Амадея Моцарта 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
288.  Невтомний гонець в майбутнє: до 
дня народження В.П. Підмогильного 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
289.  Не для слави, а  для людей: до дня   
народження Леся Мартовича 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
290.  Велика княгиня у царстві духа: до 
дня народження С. Русової 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
291.  Учитель учителів: до дня 
народження К. Д. Ушинського  
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 




Бо між мовами ця мова – мов 
троянда поміж цвітом: до 
Міжнародного дня рідної мови 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 





романтизму: до  дня народження Л.І. 
Боровиковського 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 




Художня майстерність Лесі 
Українки: до дня народження Лесі 
Українки 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 




Філософія серця Памфіла Юркевича: 
до дня народження Памфіла 
Даниловича Юркевича 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 




Гордість вітчизняної педагогіки: до дн  
народження Антона Семенович  
Макаренка 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
297.  Берегині українського духу: до 
Міжнародного жіночого дня 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
298.  Ми тебе не забули, Тарасе: до дня 
народження Т. Г. Шевченка 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 





Книга вчить, як на світі жить: до 
Всеукраїнського тижня дитячої та 
юнацької книги 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
300.  Корифеї українського театру: до 
Міжнародного дня театру  
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
301.  Слово поетеси не пропаде ніколи: до 
дня народження М. Підгірянки 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
302.  Думаю, отже, існую: до дня 
народження Рене Декарта 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
303.  Просвітителька народу: до дня 
народження Х. Алчевської 
Бібліографічний 
список Електронне   квітень 




На крилах революційної грози: до 






Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
305.  Добром зігріте серце: до дня 





Електронне   квітень 




Рідне місто моє – Львів: до 






Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
307.  До висот виховного ідеалу : до дня 





Електронне   квітень 




Видатний український педагог і 






Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
309.  І гіркота пече полинна:  до Дня 
Чорнобильської трагедії 
Бібліографічний 
список Електронне   квітень 
КЗ Львівська обласна 
науково-педагогічна 
бібліотека 





Електронне   квітень 









Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
312.  Колесо долі Григорія Васяновича: до 




Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
313.  Жайвір весни народження: до дня 




Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
314.  Сьогодні в нас побачення зі 




Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
316.  Все, що писав, мене боліло: до дня 




Електронне   травень 




Людина високого духовного лету і 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 





Електронне   травень 




Система цінностей у творчій 
спадщині Омеляна Вишневського:  





Електронне   травень 




Роль Кирила і Мефодія в історії 
української культури: до дня 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
321.  Права дитини – права на майбутнє : 





Електронне   червень 






трагедії, французького класицизму:  





Електронне   червень 




Батько українського бестселера: до 






Електронне   червень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
324.  Творець елітарного війська: до дня 





Електронне   червень 




День пам'яті та надії: до Дня 
скорботи і вшанування пам’яті жертв 





Електронне   червень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 






Електронне   червень 




Від учителя до академіка: до дня 
народження Мирослава Гнатовича 
Стельмаховича 
Бібліографічний 
список Електронне   червень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
328.  Живи та міцній, наша юна Державо: 





Електронне   червень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
329.  Нескорений командир: до дня 





Електронне   червень 




Мистецький доробок письменника: 






Електронне   липень 




Накрапала на Купала з неба 






Електронне   липень 




Всі йдуть у проповідники, а хто ж 
піде в люди?: до дня народження 





Електронне   липень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
333.  Нескорена і горда Олена Теліга: до 





Електронне   липень 





Співзасновник народного руху 






Електронне   липень 




Історія хрещення Київської Русі – 






Електронне   липень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
336.  Право на безсмертя : до дня 





Електронне   липень 




Він був і пішов Великою Людиною: 






Електронне   серпень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
338.  Твоє майбутнє у твоїх руках: до 





Електронне   серпень 




О. Кониський – засновник 
шевченкознавства: до дня 





Електронне   серпень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 






Електронне   серпень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
341.  Титан думки і праці…: до дня 





Електронне   серпень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 






Електронне   вересень 




Співець отчого краю: до дня 
народження Бориса Микитовича 
Харчука 
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
344.  Він був кумиром своєї епохи: до дня 
народження М.П.Драгоманова 
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
345.  Талант дивної краси: до дня 
народження М. С. Крушельницької  
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 





Феї Країни дитинства : до дня 
вихователя і всіх дошкільних 
працівників   
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
347.  Великий мрійник із Павлиша: до дня 
народження Василя Сухомлинського 
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 




Титанічна постать на ниві 
української історії: до дня 
народження М.С.Грушевського 
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
349.  Ми справі цій служимо: до 
Всеукраїнського дня бібліотек 
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
350.  На Україну повернусь...: до дня 
народження Івана Багряного 
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
351.  Учитель для людства – як сонце для 
всесвіту : до Дня працівників освіти 
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 




Світло його душі: життєвий і 
творчий шлях І. Кочерги: до  дня 
народження І. А. Кочерги 
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
353.  Ми з України – козацького роду:  до 
дня українського війська 
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
354.  Поет, що йде попереду життя: до дня 
народження І.Ф.Драча 
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 




Іван Манжура та українська народна 
пісня: до дня народження Івана 
Івановича Манжури 
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
356.  Їх слава повік не зів'яне: до Дня 
Листопадового чину 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
357.  Україно моя мила, краю пам'ятний...: 
до дня народження Дніпрової Чайки 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 




358.  Маркіянове слово живе: до дня 
народження М.С.Шашкевича 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 




Свобода поезії і поезія свободи: до 
дня народження М.С. 
Вінграновського 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
360.  Батьківська мова моя:  до Дня 
української писемності і мови 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 




Земле, чую тебе...: творчість Миколи 
Сингаївського (до дня народження 
М.Ф. Сингаївського) 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 




Феномен світової науки: Михайло 
Ломоносов (до дня народження 
М.В.Ломоносова) 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
363.  Віддаймо цей світ дитині: до 
Всесвітнього дня дітей 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 




Трагічні уроки історії : до Дня 
пам’яті жертв голодомору і 
політичних репресій 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 




Олександр Блок – особистість та 
творчість: до дня народження О. О. 
Блока 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
366.  Марк Твен – життя і творчість: до 
дня народження М. Твена 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 




СНІД: знати, щоб жити : до  
Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
368.  Доле моя, квітка непривітна...: до  
дня народження Г.М.Тютюнника 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
369.  За Україну, за її долю: до дня 
народження М. Вороного 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 




370.  Сини української землі: до Дня 
Збройних Сил України 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
371.  Я і мої права: до  Дня прав людини Бібліографічний 
список Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
372.  Він був вродливим і талановитим: до 
дня народження М. К. Садовського 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 




Ніч Святого Миколая – дивна і 
чарівна ніч!: до дня Святителя і 
Чудотворця Миколая 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 














































379.  Видатні діячі освіти та науки Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне   ІІ кв. 
Бібліотека 
Житомирського ОІППО 





принтерне   ІІ кв. 
Бібліотека 
Житомирського ОІППО 





принтерне   ІІІ кв. 
Бібліотека 
Житомирського ОІППО 
382.  Освіта Житомирщини – сьогодення Бібліографічний 
список 
Електронне, 











принтерне   Протягом року 
Бібліотека 
акарпатського ІППО 
384.  Інклюзивне навчання в ЗНЗ Бібліографічний 
список 
Електронне, 




Нові надходження до бібліотеки 






принтерне 0,2 1 Щомісячно 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти” 






принтерне 0,11 1 І кв. 




Пам’ятаймо Чорнобильський квітень 






принтерне 0,12 1 ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти” 
388.  Сучасні арт-терапевтичні техніки у 







 1 ІІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти” 
389.  Неперервна педагогічна освіта в 





принтерне 0,10 1 ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти” 
390.  Список новинок літератури Бібліографічний 






Лінгводидактичні засади навчання 
англійської мови учнів та студентів 






принтерне   лютий 
Бібліотека Полтавського 











принтерне   березень 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 





принтерне   жовтень 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 
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394.  160 років з дня народження Софії 
Русової 
Бібліографічний 




145 років від дня народження  Лесі 
Українки (Лариси Петрівни Косач-
Квітки) 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
396.  160 років від дня народження Івана 
Яковича Франка   
Бібліографічний 
список Електронне   серпень 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
397.  150 років від дня народження 
Михайла Сергійовича Грушевського 
Бібліографічний 




110 років від дня народження Івана 
Багряного (Івана Павловича 
Лозов’ягіна) 
Бібліографічний 




Гіркі плоди солодкого життя (до 





Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  
401.  Національно-патріотичне виховання 




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  
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Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  




Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
ОІППО  
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патріотичного виховання дітей і 
молоді 
Бібліографічний 




418.  Чорнобиль – біль моя й туга Бібліографічний 






Роль шкільної бібліотеки у 
національно-патріотичному 



















421.  Книжкові відкриття Бібліографічний 
список 
Типографське, 















423.  Здоров'язберігаючі технології в 
школі 
Бібліографічний 







424.  Виховання патріотизму у школярів Бібліографічний 





425.  Профорієнтаційна діяльність: 
теоретичні та практичні аспекти 
Бібліографічний 





426.  Інформаційні технології в навчально-
виховному процесі 
Бібліографічний 





427.  Урок в координатах сучасності: 
традиційні та інноваційні підходи 
Бібліографічний 






428.  Музейна педагогіка Бібліографічний 





429.  Вивчення і формування мотивації 
учнів 
Бібліографічний 





430.  Ключові компетентності сучасного 
керівника школи 
Бібліографічний 





431.  Професійне здоров’я вчителя Бібліографічний 







компетентностей у школярів – 
головне завдання вчителя іноземної 
мови 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 Протягом року 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
433.  
Вишита колоссям і калиною, 
Вигойдана співом солов’я, 
Зветься величаво –  Україною,  
Земле зачарована моя:  
національно-патріотичне виховання 
дітей та молоді 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 Протягом року 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
434.  
Творча реалізація ідей С.Ф. Русової в 
сучасній педагогічній практиці (до 
160-ї річниці від дня народження) 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 лютий 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
435.  
Павло Тичина – поет глибокої 
культури, блискучий майстер і 
художник ( до 125-річчя від дня 
народження) 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 лютий 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
436.  Інноваційні педагогічні технології в 
роботі вчителя англійської мови 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 квітень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
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437.  
Посилення мотивації до вивчення 
англійської мови в початковій та 
середній ланці методом ігрових 
технологій 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 червень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
438.  Готуємось до нового 2016-2017 н. р. Бібліографічний 
список Принтерне  1 серпень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
439.  
Передовий педагогічний досвід як 
фактор підвищення педагогічної 
майстерності 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 жовтень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
440.  Інноваційні технології в шкільній 
освіті: виклики сучасного розвитку 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 листопад  
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
441.  Пріоритети закладів нового типу: 
навчити учитись і жити 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 грудень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
442.  
Культурно - історична постать 





електронне 1,5 7 січень 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
443.  Класик романтичної прози (до дня 




електронне 0,5 7 січень 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
444.  Ні! Я жива! Я буду вічно жити! (до 




електронне 1 7 лютий 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
445.  Поезія – це голос душі людської (до 




електронне 1,5 7 березень 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 















електронне 0,7 7 травень 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
448.  Збережемо довкілля заради життя Бібліографічний 
список 
Принтерне, 





Батько „драми ідей” ( до 160-річчя  
від дня народження Джорджа 








Єдність і воля – крила народного 
відродження (до 160-річчя від дня 
народження І. Я.Франка (1856 - 
1916), українського письменника, 








Апостол української ідеї (до150-
річчя від дня народження Михайла 
Грушевського (1866-1934), 









Світоч українського слова (до 80-
річчя від дня народження І.Ф. Драча 









Зворушливий голос натхнення ( до 
80-річчя від дня народження М. С. 
Вінграновського (1936-2004), 









Неперевершений знавець народного 
життя (до Бібліографічний 
список 
85-річчя від дня 
народження Г.М. Тютюнника (1931-
1980), українського прозаїка) 
Принтерне, 




Вершини світової літератури – 
найкращі твори з серії “The 




принтерне 0,3 1 січень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
456.  Фізичне виховання – основа розвитку 
гармонійної особистості 
Бібліографічний 
список Електронне 0,3 1 січень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
457.  Вітаміни – молекули життя Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 0,3 1 січень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
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458.  Дистанційна освіта Бібліографічний 
список Електронне  1 січень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
459.  
„English After Classe” – підручники з 
методики викладання англійської 
мови 
Бібліографічний 
список Електронне 0,3 1 лютий 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
460.  
Тероризм як соціально-психологічна 
та суспільно-політична криза 
суспільства 
Бібліографічний 
список Електронне  1 лютий 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
461.  Професія соціального педагога в 
сучасному суспільстві   
Бібліографічний 
список Електронне  1 березень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
462.  Національна безпека України: 
стратегічні пріоритети 
Бібліографічний 
список Електронне 1 1 березень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
463.  Лабіринтами нових книг Бібліографічний 
список Електронне 0,6 1 березень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
464.  Методичний круїз: методика 
викладання геометрії в школі 
Бібліографічний 
список Електронне  1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
465.  Професійна орієнтація молоді Бібліографічний 
список Електронне  1 травень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
466.  Від античності до сучасності : історія 
психології 
Бібліографічний 
список Електронне  1 червень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
467.  Позашкільне виховання крізь призму 
сьогодення 
Бібліографічний 
список Електронне  1 червень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
468.  
Іван Дзюба: „У мене свій світ, своя 
позиція” : до 85-річчя від дня 
народження 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 липень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
469.  
Великий син великого народу – до 
150-річчя від дня народження 
українського політичного діяча, 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 вересень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
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470.  Сприймати світ до всіх його глибин : 
до 80-річчя Івана Драча 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 жовтень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
471.  
Іван Багряний, або через „терни 
Гетсиманського саду” – до 110-річчя 
від дня народження Івана Багряного 
(1906-1963), українського 
письменника, художника і 
громадського діяча 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 жовтень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
472.  Калейдоскоп новинок Бібліографічний 
список Принтерне 0,4 1 листопад 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
473.  
Микола Вінграновський: „…Не 
одійде мій голос, голос мій не 














ім. В. Винниченка 
474.  Інформаційні технології бібліотек в 
освітньо-виховному просторі школи 
Бібліографічний 
список Принтерне   І кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 











ім. В. Винниченка 
476.  Діагностика креативності та 
визначення творчого потенціалу 
Бібліографічний 
список Принтерне   ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
477.  









ім. В. Винниченка 
478.  Епістолярна спадщина українських 
письменників 
Бібліографічний 





ім. В. Винниченка 
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481.  Українська урбаністична проза: 















































485.  Паблік рилейшнз як засіб соціальної 



































Євромайдан. Пам’яті  Небесної 












Компетентнісний підхід в освіті: 











490.  Інклюзивна освіта Бібліографічний 










електронне 2 2 травень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 






електронне 2 2 вересень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 






електронне 2 2 листопад 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
494.  
Серце моє зв’язане з 
Чернігівщиною…: до 125-річчя від 





Електронне   січень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
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Електронне   лютий 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
496.  
Впала з неба зоря, покотилась 
Чорнобильська зірка…: до 30-річчя 




Електронне   квітень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
497.  
Михайло Драгоманов: портрет 
політичного мислителя:  до 150-
річчя від дня народження 
українського історика, письменника, 
громадського і Бібліотека НДУ імені 




Електронне   вересень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
498.  
Він спів  черпає із джерел народу і 
сам стає народним джерелом: до 80-
річчя з дня народження українського 




Електронне   жовтень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
499.  
Мужність доброти: творчий шлях 
Григорія Тютюнника: до 85-річчя від 





Електронне   грудень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 






принтерне  1 Протягом року 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 






принтерне  1 Протягом року 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 





принтерне  1 Протягом року 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 
503.  
 






принтерне 0,17 10 щоквартально 
Наукова бібліотека 




Відомий історик, педагог, 
організатор української історичної 
науки (до 75-річчя від дня 
народження доктора історичних 









Тернопільського НПУ ім. 
В. Гнатюка 
505.  Класики українського мовознавства 





принтерне 0,13 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ ім. 
В. Гнатюка 
506.  
Сподвижники поля духовного (до  
25-річчя з часу заснування 
Всеукраїнської літературно-
мистецької та громадсько-політичної 






принтерне 0,13 1 березень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ ім. 
В. Гнатюка 
507.  
Нестор Літописець – батько 
української    словесності    (до 
960-річчя від дня народження 
Нестора Печерського (Нестора-
літописця), давньоруського літописця, 






принтерне 0,13 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ ім. 
В. Гнатюка 
508.  
Чорнобиль в серці України, а тінь 






принтерне 0,13 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ ім. 
В. Гнатюка 






принтерне 0,13 1 травень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ ім. 
В. Гнатюка 
510.  
Іван Марчук – жива легенда нашого 
часу (до 80-річчя від дня народження 
укр. живописця, народного 
художника України, лауреата 
Національної премії України ім. 





принтерне 0,13 1 травень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ ім. 
В. Гнатюка 
511.  
Кирило і Мефодій – великі 
слов’янські просвітителі  (до Дня 





принтерне 0,13 1 травень 
Наукова бібліотека 




Могутні крила „Просвіти” (140 років 






принтерне 0,13 1 червень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ ім. 
В. Гнатюка 
513.  
Брестська церковна унія і Україна 






принтерне 0,13 1 жовтень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ ім. 
В. Гнатюка 
514.  Навчаємось спеціальності. Харчові 
технології 
Бібліографічний 






Технологія виробів легкої 
промисловості 
Бібліографічний 






Конструювання та технології 
швейних виробів 
Бібліографічний 




517.  Навчаємось спеціальності. Дизайн Бібліографічний 




518.  Професійно-технічна освіта. Вип.9 Бібліографічний 










принтерне 0,3 4 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 






принтерне 0,6 1 березень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
521.  Чорнобиль в пам’яті моїй (до 30-





принтерне 0,25 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
522.  
Дисертації, захищені в Уманському 
державному педагогічному 




принтерне 0,16 2 травень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 






принтерне 0,3 1 червень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
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524.  
Уманський державний педагогічний 
університет на сторінках 





принтерне 0,3 1 вересень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
525.  
Бібліотеці з любов’ю (книги з 
автографами та дарчими написами з 






принтерне 0,3 4 листопад 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
526.  Рекомендована література до 




Електронне  5 ІІІ кв. Бібліотека КЗ 
„Харківська ГПА” ХОР 
527.  Корекційна педагогіка Бібліографічний 
список Принтерне 0,5 170 щомісячно 
Бібліотека Харківського 
НПУ 
ім. Г. С. Сковороди 
528.  Якість освіти Бібліографічний 
список Принтерне 0,4 120 щомісячно 
Бібліотека Харківського 
НПУ ім. Г. С. Сковороди 
529.  Велетень науки (до 305-річчя від дня 
народження М.В. Ломоносова) 
Бібліографічний 
список Електронне  1 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
530.  Фізична культура та спорт 
Чернігівщини 
Бібліографічний 
список Електронне  1 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
531.  
Михайло Грушевський – архітектор 
науки про українство (до 150-річчя 
від дня народження) 
Бібліографічний 
список Електронне  1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
532.  Викладання історії за кордоном Бібліографічний 
список Електронне  1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
533.  
Феодосій Печерський – святий, 
ігумен Києво-Печерського 
монастиря (до 980-річчя від дня 
народження) 
Бібліографічний 
список Електронне  1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
534.  
Лесине слово іскристе: вивчення 
творчості Л.Українки у школі (до 
145-річчя від дня народження) 
Бібліографічний 
список Електронне  1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
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535.  Управління системою дошкільної 
освіти в Україні 
Бібліографічний 
список Електронне  1 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
536.  Насильство над жінками як 
суспільна проблема 
Бібліографічний 
список Електронне  1 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 




п/п Назва Вид Термін проведення Виконавці 
537.  
Огляди літератури вчителю-предметнику: 
методика викладання: біології, зарубіжної 
літератури, іноземної мови, історії, 
математики та інформатики, трудового 
навчання та фізичної культури, української 





КЗ ЛОР Львівська обласна науково-





538.  Креативність учнів і педагогів Тематичний огляд м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
539.  Ситуаційно-проблемне виховання в 
початковій школі Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
540.  Дидактичні ігри на уроках англійської 
мови Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
541.  Той квітень не забути нам повік (До 30-
річчя аварії на Чорнобильській АЕС) Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
542.  Міжпредметні зв’язки: фізика, біологія Тематичний огляд м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
543.  Ігрові технології Інформаційний огляд м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
544.  Професійний успіх педагога Тематичний огляд м. Біла Церква 
ІІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
545.  Здоров’я дітей – багатство нації Тематичний огляд м. Біла Церква 
ІІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
546.  Активізація пізнавальної діяльності учнів 
на уроках хімії Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
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547.  Мистецтво технологій (для вчителів 
обслуговуючої праці) Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
548.  Робота психолога з батьками Інформаційний огляд м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
549.  Управління загальноосвітнім навчальним 
закладом у сучасних умовах Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
550.  
Нова наукова та навчально-методична 
література у фонді бібліотеки КВНЗ КОР 
„Академія неперервної освіти”  
Інформаційний огляд м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
551.  Інформаційний простір Інтернету  Інформаційний огляд м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
552.  Рекомендуємо прочитати  Інформаційний огляд м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
553.  Актуальність ідей В.О.Сухомлинського в 
умовах сьогодення Бібліографічний огляд 
м. Кіровоград 
протягом року 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО ім. В. Сухомлинського” 
554.  За сторінками педагогічної преси  Бібліографічний огляд м. Рівне 
щомісяця Бібліотека Рівненського ОІППО 
555.  
Засяйте над планетою невинні душі…: до  
Міжнародного дня пам’яті жертв 
Голокосту 
Інформаційний огляд м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
556.  До 140-річчя від дня народження Джека 
Лондона (1876-1916) Інформаційний огляд 
м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
557.  До 145-річчя від дня народження 
Агатангела   Кримського (1871-1942) Інформаційний огляд 
м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
558.  
До 240- річчя  від  дня  народження  
Ернста  Теодора  Амадея Гофмана (1776–
1822) 
Інформаційний огляд м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
559.  До 150-річчя від дня народження Ромена 
Роллана (1866-1944) Інформаційний огляд 
м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
560.  Уклін живим, загиблим – слава: до річниці   створення Організації Українських 
Націоналістів (ОУН) 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
561.  Національній програмі „Діти України”– 20 
років Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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562.  Усе про інклюзивне навчання Бібліографічний огляд м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
563.  До 95-річчя від дня народження Володимира Кириловича Малика 
(Сиченка) (1921-1998) 
Інформаційний огляд м. Рівне 
лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
564.  Нам пам'ять серця не дає покою: до Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав 
Інформаційний огляд м. Рівне 
лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
565.  Учитель, педагог, історик Борис Манжос (1891–1938):  до 125-річчя від дня 
народження українського педагога 
Інформаційний огляд м. Рівне 
лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
566.  Народ всевічний,  Слово – наш народ: до    
Міжнародного дня рідної мови Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
567.  Фахові видання – вчителю-дефектологу Бібліографічний огляд м. Рівне 
лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
568.  …І мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса: до Дня пам’яті 
Небесної Сотні 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
569.  
До 200-річчя від  дня  народження  
Олександра  Степановича Афанасьєва-
Чужбинського (1816, ін. 1817–1875), 
українського та російського письменника, 
історика, мовознавця  
Інформаційний огляд м. Рівне 
березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
570.  
До 100-річчя від дня народження 
Любомира Дмитровича Дмитерка (1911-
1985) українського письменника, 
перекладача 
Інформаційний огляд м. Рівне 
березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
571.  Живий у правді віковій, в піснях і слові заповіту: до  річниці від дня народження 
Тараса Шевченка (1814 – 1861) 
Інформаційний огляд м. Рівне 
березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
572.  
Оборонець і своєї нації, і своєї віри: до 
490-річчя  від  народження  Костянтина  
(Василя) Костянтиновича Острозького 
(1526–1608) 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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573.  Кроки до професійного успіху методиста Бібліографічний огляд м. Рівне 
березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
574.  Урок – поле творчої діяльності вчителя Бібліографічний огляд м. Рівне 
березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
575.  НАТО: історія і сьогодення: до Дня створення НАТО Інформаційний огляд 
м. Рівне 
квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
576.  Чорнобиля чорний лелека і досі над нами летить: до 30-ї річниці Чорнобильської 
трагедії 
Інформаційний огляд м. Рівне 
квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
577.  Доля то милостива, то безжалісна: до 200-річчя від дня народження Шарлоти Бронте 
(1816-1855), англійської письменниці 
Інформаційний огляд м. Рівне 
квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
578.  
Педагогіки жіноче обличчя: до 175 років 
від дня народження Христини Данилівни 
Алчевської (1841-1920) 
Інформаційний огляд м. Рівне 
квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
579.  
Перший в історії  людства: до 
Всесвітнього дня авіації  та 
космонавтики та 55-річчя польоту в 
космос  
Бібліографічний огляд м. Рівне 
квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
580.  Інноваційний менеджмент  освіти Бібліографічний огляд м. Рівне 
квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
581.  Українська хода до Європи: до Дня 
Європи Інформаційний огляд 
м. Рівне 
травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
582.  До 155-річчя від дня народження Рабіндраната Тагора (1861-1941)  
письменника, поета, мислителя 
Інформаційний огляд м. Рівне 
травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
583.  Вчимося жити у безпеці Бібліографічний огляд м. Рівне 
травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
584.  Духовність через призму слова Бібліографічний огляд м. Рівне 
травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
585.  Андрагогіка – наука сьогодення Бібліографічний огляд м. Рівне 
травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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586.  Жахливий смерч війни на теренах нашої землі: до  Дня скорботи і вшанування 
жертв війни в Україні 
Інформаційний огляд м. Рівне 
червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
587.  О, як любив він рідний край і в щасті, і в негоду: до 130-річчя від дня народження 
Івана Петровича Крип’якевича (1886-1967) 
Інформаційний огляд м. Рівне 
червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
588.  Діти – се наш дорогий скарб, се наша надія, се молода Україна: до 
Міжнародного дня захисту дітей 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
589.  Увага! Особлива дитина! Бібліографічний огляд м. Рівне 
червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
590.  
Берестечко: наша слава, наша пам'ять:  до  
365-ї річниці битви під Берестечком (1651) Інформаційний огляд 
м. Рівне 
липень Бібліотека Рівненського ОІППО 
591.  
У мені живе трагік, а поряд з ним клоун: 
до 155-річчя від дня народження Бернарда 
Шоу (1869-1950) 
Інформаційний огляд м. Рівне 
липень Бібліотека Рівненського ОІППО 
592.  Поетка вогнених меж: до 110-річчя  від 
дня народження Олени Теліги Інформаційний огляд 
м. Рівне 
липень Бібліотека Рівненського ОІППО 
593.  
Хай хранить тебе Бог, Україно, ще на 
тисячі зоряних літ: до Дня Незалежності 
України. 
Інформаційний огляд м. Рівне 
серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
594.  
До 95-річчя від дня народження Миколи 
Зарудного (1921-1991), українського 
письменника 
Інформаційний огляд м. Рівне 
серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
595.  Готуємось   до нового навчального року Інформаційний огляд м. Рівне 
серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
596.  Педагогічні знахідки  Рівненських освітян Бібліографічний огляд м. Рівне 
серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
597.  
Усі мої думки тобі, народе вільний…: до 
155 річниці народження Івана Яковича 
Франка 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
598.  
На зламі епох: до 110-річчя від дня 
народження Семена Скляренка, (1901-
1962) 
Інформаційний огляд м. Рівне 
вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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599.  
Будівничий нації: до 150-річчя від дня 
народження Михайла Грушевського (1866-
1934) 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
600.  Для тебе живемо, Україно, щоб волю 
здобути тобі: до Дня Українського війська Інформаційний огляд 
м. Рівне 
жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
601.  
Ревів, стогнав Дніпро в степах слізьми 
важкими України: до Дня визволення 
України від фашистських загарбників 
Інформаційний огляд м. Рівне 
жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
602.  Рівненщина – край партизанський: до Дня 
партизанської слави Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
603.  Технології управлінської інноватики Бібліографічний огляд м. Рівне 
жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
604.  
Провісник науки і прогресу: до 305-річчя 
від дня народження Михайла Васильовича 
Ломоносова (1711-1765), російського 
поета, художника, історика 
Інформаційний огляд м. Рівне 
листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
605.  Молодь в українському суспільстві: до 
Всесвітнього дня молоді Інформаційний огляд 
м. Рівне 
листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
606.  Конфліктологія в педагогічному 
спілкуванні Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
607.  Ціннісні орієнтації в житті дитини Бібліографічний огляд м. Рівне 
листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
608.  
Палахкоче свіча поминальної нині 
молитви…: до Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 
Інформаційний огляд м. Рівне 
грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
609.  
Нам пора для України жити: до 85-річчя 
від дня народження Григора (Григорія) 
Михайловича Тютюнника (1931-1980), 
українського прозаїка  
Інформаційний огляд м. Рівне 
грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
610.  
...Я красу люблю... Як рідну Україну: до 
145-річчя від дня народження Миколи 
Кіндратовича Вороного (1871-1938), 
українського поета 
Інформаційний огляд м. Рівне 
грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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611.  Технології інклюзивної освіти Бібліографічний огляд м. Рівне 
грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
612.  Арт-терапія у діяльності психолога Тематичний огляд м. Суми 
лютий Бібліотека Сумського ОІППО  
613.  Атестація навчального закладу: що 
необхідно знати Тематичний огляд 
м. Суми 
березень Бібліотека Сумського ОІППО  
614.  Медіа-освіта та медіа-культура Тематичний огляд м. Суми 
квітень Бібліотека Сумського ОІППО  
615.  Конфлікти: як навчитися їх розв’язувати Тематичний огляд м. Суми 
травень Бібліотека Сумського ОІППО  
616.  Хочу бути успішним керівником Тематичний огляд м. Суми 
червень Бібліотека Сумського ОІППО  
617.  Освітяни Сумщини у періодичній пресі Тематичний огляд м. Суми 
серпень Бібліотека Сумського ОІППО  
618.  Обдарована дитина: психолого-
педагогічний супровід Тематичний огляд 
м. Суми 
вересень Бібліотека Сумського ОІППО  
619.  Педагогічна експертиза діяльності 
навчального закладу Тематичний огляд 
м. Суми 
жовтень Бібліотека Сумського ОІППО  
620.  Запобігання насилля над дітьми Тематичний огляд м. Суми 
листопад Бібліотека Сумського ОІППО  
621.  Огляд нових надходжень Бібліографічний огляд  м. Харків 
щомісячно 
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
622.  Крок у безсмертя (до дня пам’яті героїв 
Крут) Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
січень Бібліотека Бердянського ДПУ 
623.  Кохання словами письменників Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
лютий Бібліотека Бердянського ДПУ 
624.  Кобзареве співуче натхнення… Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
березень Бібліотека Бердянського ДПУ 
625.  Чорнобиль – 30 років скорботи Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
квітень Бібліотека Бердянського ДПУ 
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626.  Невичерпні джерела: до 110-річчя від дня 
народження Віри Єніної Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
травень Бібліотека Бердянського ДПУ 
627.  
І. Крип’якевич – історик  консервативно-
державницької школи (до 130-річчя від 
дня народження Івана Крип’якевича 
(25.06.1886-1967) 
Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
червень Бібліотека Бердянського ДПУ 
628.  Бібліографічний огляд Глобалізація: проблема державного 
суверенітету і етнокультурної ідентичності 
м. Бердянськ 
липень Бібліотека Бердянського ДПУ 
629.  Моя Україна – ти в світі єдина (25 років 
від дня незалежності України) Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
серпень Бібліотека Бердянського ДПУ 
630.  Педагогічні інновації – вимога часу Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
631.  Немеркнуча спадщина  (до дня художника) Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
жовтень Бібліотека Бердянського ДПУ 
632.  
Своєї мови рідної і свого звичаю вірним 
серцем держіться (до дня української 
писемності та мови) 
Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
листопад Бібліотека Бердянського ДПУ 
633.  Сходинками правової культури – у 
майбутнє (до дня  прав людини) Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
634.  Педагог, просвітителька  та  громадська 
діячка С. Русова : цікаві сторінки життя Тематичний огляд 
м. Слов’янськ 
І кв. Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
635.  Корифеї педагогічної думки Інформаційний огляд м. Слов’янськ 
ІІІ кв. Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
636.  
Слов'янськ дарував їм натхнення (про 
діячів літератури і мистецтва життя і 
діяльність яких  пов'язана зі Слов'янськом) 
Інформаційний огляд м. Слов’янськ 
ІІІ кв. Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
637.  
Підеш ти у мандрівку століть: до 160-річчя 
від дня народження українського 
письменника І. Я. Франка (1856-1916) 
Тематичний огляд м. Слов’янськ 
ІІІ кв. Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
638.  Іноземні мови: методика та пріоритети Бібліографічний огляд м. Житомир 
березень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
639.  Шляхетні українки Бібліографічний огляд м. Житомир 
березень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
640.  Де народилось стільки світлих дум… – 
видатні люди Житомирщини Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
травень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
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641.  Мінерал розповідає про себе Бібліографічний огляд м. Житомир 
квітень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
642.  Будуйте храм у душі своїй :  Біблія – книга 
книг Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
вересень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
643.  Світ топології – майбутнім математикам Бібліографічний огляд м. Житомир 
вересень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
644.  Освіта Житомирщини : реалії та 
перспективи Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
645.  Літературний круїз Бібліографічний огляд м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
646.  Методика навчання дошкільнят Бібліографічний огляд м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
647.  Галерея англомовної літератури – художня 
література Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
648.  Книжковий експрес: цікава література Бібліографічний огляд м. Житомир 
листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
649.  Біля класної дошки: методика викладання 
математики в середній школі Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
650.  Релігії світу : обрії і порозуміння Бібліографічний огляд м. Житомир 
грудень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
651.  
От де, люде, наша слава. Слава України! 
„Учені-біологи України”: М. Ф. Кащенко, 
В. І. Липський, А. М. Окснер, 
М. Г. Холодний, Шмальгаузен 
Бібліографічний огляд м. Житомир 
грудень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
652.  День Святого Валентина  Інформаційний огляд м. Кіровоград 
І кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
653.  Інформаційні війни Тематичний огляд м. Кіровоград 
І кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
654.  Постмодерністичний світ в літературі Тематичний огляд м. Кіровоград 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
655.  Російські письменники і Україна Тематичний огляд м. Кіровоград 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
656.  Географічне краєзнавство: основні 
тенденції розвитку Тематичний огляд 
м. Кіровоград 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
657.  Роль пісочної терапії у розвитку емоційної 
сфери дітей Тематичний  огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
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„Криворізький НУ” 
658.  Розвиток мовлення та мислення 
дошкільників в іграх Тематичний  огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
659.  Педагогічна спадщина С. Русової в 
контексті розвитку сучасної освіти Тематичний  огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
660.  Ейдетика як розвивальна технологія Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
661.  Видатні українки – вчені Новітньої доби (ХІХ–ХХ ст.) Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
662.  Зоряне сузір’я лауреаток Нобелівської 
премії з літератури Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
663.  Проектна діяльність на уроках іноземної 
мови Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
664.  Досвітні огні Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
665.  
Видатний дослідник української козацької 
державності Іван Крип’якевич: до 150-
річчя від дня народження історика 
Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
666.  Майстри бібліотечної справи Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
667.  Екологічна культура та культура здоров’я 
молодшого школяра Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
668.  
Внесок Михайла Грушевського у розвитку 
української історії та культури : до 150-
річчя від дня народження видатного 
українського історика, громадського і 
політичного діяча 
Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
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669.  Національне виховання в дошкільному 
навчальному закладі Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
670.  Обдарованість як соціально-педагогічне 
явище Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
671.  Галина Пагутяк – одна з найбільш 
таємничих українських письменниць Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
672.  
Всебічний розвиток дошкільників 
засобами музично-театралізованої 
діяльності 
Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
673.  Велична постать Михайла Ломоносова: 
до 305-річчя  від дня народження Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
674.  Творчість К. Коровіна: до 155-ї річниці від 
дня народження Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
675.  Багатство світу птахів Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
676.  Огляд фахової періодики. Інтернет-
дайджест бібліотечного фахівця Інформаційний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ, ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
677.  Огляд нових книг викладачів КПІ ДВНЗ 
„КНУ” Інформаційний огляд 
м. Кривий Ріг 
щоквартально 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
678.  
Англійська мова – мова міжнародного 
спілкування (2016 р. оголошено Роком 
англійської мови в Україні) 
Інформаційний огляд м. Мелітополь 
І кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 
679.  
Інформаційний простір бібліотеки: нові 
технології – нові можливості Інформаційний  огляд 
м. Мелітополь 
ІV кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 
680.  
Хотіла б я піснею стати…: до 145-річчя від 
дня народження Лесі Українки, 
української поетеси, громадської діячки 
Бібліографічний огляд м. Ніжин 
лютий 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
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681.  
Яскравий вогонь геніальності Івана 
Франка: до 160-річчя  з дня народження 
українського прозаїка, вченого, 
громадського діяча 
Бібліографічний огляд м. Ніжин 
червень 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
682.  
Речник української національної ідеї: до  
150-річчя з дня народження Михайла 
Грушевського, українського історика, 
письменника, громадського і політичного 
діяча 
Бібліографічний огляд м. Ніжин 
вересень 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
683.  Психологічна допомога – шлях до успіху: 
від моделі до технології Тематичний огляд 
м. Суми 
січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
684.  Соціальна педагогіка: теорія і технології в 
освітньому просторі Тематичний огляд 
м. Суми 
січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
685.  Екологія довкілля і безпека 
життєдіяльності людини Тематичний огляд 
м. Суми 
лютий 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
686.  Музична культура козацької України Тематичний огляд м. Суми 
лютий 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
687.  Інтегрований підхід до навчання: 
педагогічна цінність Тематичний огляд 
м. Суми 
березень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
688.  Риторична культура майбутніх фахівців Тематичний огляд м. Суми 
березень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
689.  Іноземна мова: теорія і практика перекладу Тематичний огляд м. Суми 
квітень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
690.  Менеджмент в освіті: секрети успішного 
управління Тематичний огляд 
м. Суми 
квітень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
691.  Риторичні засади українського фольклору Тематичний огляд м. Суми 
квітень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
692.  Метод проектів – як педагогічна 
технологія Тематичний огляд 
м. Суми 
травень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
693.  Дидактика профільної шкільної освіти Тематичний огляд м. Суми 
вересень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
694.  Мовленнєвий етикет як компонент 
комунікації людства Тематичний огляд 
м. Суми 
жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
695.  Дорогами тисячоліть: про що 
розповідають письмена давньої України Тематичний огляд 
м. Суми 
жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
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696.  Педагогічний потенціал мистецтва Тематичний огляд м. Суми 
листопад 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
697.  Педагогіка толерантності – концептуальна 
основа професійної діяльності вчителя Тематичний огляд 
м. Суми 
листопад 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
698.  Галицько-Волинське князівство як одна із 
форм української державності Тематичний огляд 
м. Суми 
листопад 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
699.  Психологія української символіки: міф, 
життєвий ідеал, національна ідея Тематичний огляд 
м. Суми 
листопад 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
700.  Філософське знання і його роль у 
суспільстві Тематичний огляд 
м. Суми 
грудень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
701.  Брама світла. Поети – „шістдесятники” Тематичний огляд м. Суми 
грудень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
702.  Сучасна українська поезія і проза в 
періодичних виданнях Тематичний огляд 
м. Суми 
грудень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
703.  
Багатогранний талант науковця (до 60-
річчя від дня народження П. І. Сороки, 
письменника, літературознавця, 
краєзнавця 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
5 січня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
704.  
Він дивився у майбутнє (до 270-річчя від 
дня народження Й. Г. Песталоцці (1746–
1827), видатного швейцарського педагога 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
12 січня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
705.  
Апостол правди і науки (до 160-річчя від 
дня народження С. Ф. Русової, укр. 
педагога, прозаїка, літературознавця і 
громадського діяча 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
18 лютого 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
706.  
Небесній Сотні шана й молитви,  
За чисті душі, що злетіли в небо.  
Їм шлях високий, Боже, освяти 
І в мирі, Господи, прийми до себе 
(до Дня Пам'яті Героїв Небесної Сотні) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
19 лютого 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
707.  
Чи ж довго ще, о Господи, чи довго 
Ми будемо блукати і шукати Рідного краю 
на своїй землі?  (до 145-річчя від дня 
народження Лесі Українки (Л. П. Косач-
Квітки) (1871–1913), видатної укр. 
поетеси, громадської діячки) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
25 лютого 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
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708.  Майстри українського гумору (до Дня 
сміху) Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
квітень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
709.  
Здорова людина – красива і сильна. 
Потрібно цей дар берегти! 
До вчинків неправильних молодість 
схильна. Де потім здоров’я знайти? 
(до Всесвітнього дня здоров’я) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
7 квітня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
710.  
Організатор освітньої справи в Україні (до  
175-річчя від дня народження українського 
педагога народної освіти Христини 
Алчевської) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
14 квітня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
711.  
Практичний психолог – професія 
сучасності (до Всесвітнього дня 
психолога) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
21 квітня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
712.  
Зигмунд Фрейд – Мойсей психоаналізу  
( до 160-річчя від дня народження) Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
6 травня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
713.  
Учений, політик, публіцист (до 175-річчя 
від дня народження М. П. Драгоманова 
укр. публіциста, історика, філософа, 
літературознавця, фольклориста,  
громадського діяча) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
20 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
714.  
Голос,  що полонив увесь світ (до 140-
річчя від дня народження Соломії 
Крушельницької) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
23 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
715.  
Тернополе! Мій краю мальовничий 
І сивочолий свідку давнини 
Твій колорит і шарм гостинно кличе 
У простір невимовної краси 
(до Дня туризму. Мандруємо стежками 
Тернопілля) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
27 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
716.  
Видатний дослідник Кременеччини 
 (до 80-річчя від дня народження  
Гаврила Івановича Чернихівського, 
літературознавця, краєзнавця, заслуженого 
працівника культури України) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
28 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
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717.  
Не мали й гадки, що у двадцять першім 
Прийдеться брати в руки автомат. 
Захисники країни долю вершать. 
Та прагнем, щоб верталися до хат 
(до Дня захисника України) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
13 жовтня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
718.  
Посланий Богом (до 205-річчя від дня 
народження М. С. Шашкевича (1811–
1843), укр. письменника, культурно-
громадського діяча, засновника „Руської 
трійці”) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
4 листопада 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
719.  
Колекція україномовних видань у фонді 
рідкісної та цінної літератури (до Дня 
української писемності та мови) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
9 листопада 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
720.  
Студентства світ такий різноманітний. 
Це – семінари. Лекції. Дива. 
Буяє в цей період, рясно квітне 
І почуття, й емоції, й душа! 
(до Міжнародного дня студента) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
17 листопада 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
721.  
Щедрий засів творчої ниви (до 60-річчя від 
дня народження Степанюк А. В., док. пед. 
наук, професора кафедри біології та 
методики навчання природничих 
дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
4 грудня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
722.  Актуальні новини на сторінках преси Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
щоквартально 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
723.  
Пісня життя і творчості Лесі Українки. До 
145-річчя від дня народження Лесі 
Українки (1871-1913) 
Бібліографічний огляд м. Харків 
лютий 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
724.  
Мій поклик: праця, щастя і свобода. До 
155-річчя від дня народження українського 
письменника, поета, вченого, публіциста, 
перекладача, громадського і політичного 
діяча І. Я. Франка (1856-1916) 
Бібліографічний огляд м. Харків 
травень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
725.  
Фантазія і реалізм Станіслава Лема. До 95-
ї річниці від дня народження Станіслава 
Лема (1921-2006), польського 
Бібліографічний огляд м. Харків 
вересень 




726.  У щасті дитини – доля країни (до 70-річчія 
ЮНІСЕФ) Бібліографічний огляд 
м. Умань 
червень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
727.  Ім’я в історії (до 150-річчя від дня 
народження  М. Грушевського) Бібліографічний огляд 
м. Умань 
вересень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
728.  Умань – джерело натхнення дослідників та 
поетів (до 400-річчя першої згадки) Бібліографічний огляд 
м. Умань 
жовтень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
729.  
Інформаційний бібліографічний огляд 
педагогічних  періодичних видань,  що 




ІV кв. Бібліотека КЗ „Харківська ГПА” ХОР 
730.  
Покращення підготовки кадрового 
потенціалу початкової освіти в системі 
суспільних трансформаційних процесів 
Тематичний огляд м. Херсон 
І кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
731.  
Формування  професійних компетентнос-
тей   вчителя    початкових  класів  в   
умовах   інформаційно-комунікаційного 
педагогічного середовища 
Тематичний огляд м. Херсон 
І кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
732.  Поетика художнього тексту Тематичний огляд м. Херсон 
ІІ кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
733.  
Шляхи удосконалення фахової підготовки 
педагога-музиканта в контексті 
Болонського процесу 
Тематичний огляд м. Херсон 
ІІ кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
734.  
Проблеми культурологічної науки в 
контексті сучасного гуманітарного 
дискурсу 
Тематичний огляд м. Херсон 
ІІІ кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
735.  
Сучасні технології професійної підготовки 
менеджерів освіти у контексті 
Європейської інтеграції 
Тематичний огляд м. Херсон 
ІV кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
736.  Бібліотека сьогодні: зміна пріоритетів 
діяльності Круглий стіл 
м. Хмельницький 
квітень Бібліотека Хмельницької ГПА 
737.  Збереження бібліотечних фондів: нові 
підходи Круглий стіл 
м. Хмельницький 
листопад Бібліотека Хмельницької ГПА 
738.  
Славетний борець з чумою (до 150-річчя 
від дня народження Д. К. Заболотного – 
українського мікробіолога, епідеміолога) 
Бібліографічний огляд м. Чернігів 
протягом року 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
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739.  З історії педагогічних професій Бібліографічний огляд м. Чернігів 
протягом року 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
740.  Титан, геній і Каменяр: до 160-річчя від 
дня народження І.Франка Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
протягом року 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
741.  Країнами і континентами: культура, 
традиції, побут різних народів Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
протягом року 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
Реферативна інформація 
№ 













Реферати на статті з наукових і 
продовжуваних видань психолого-
педагогічної тематики до 
загальнодержавної електронної бази 
даних „Україніка наукова” і УРЖ 
„Джерело” (Серія „Соціальні і 







електронне   протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України ім. В. О. 
Сухомлинського 
743.  Реферування статей з журналу 
„Педагогічна думка” 
Реферативна 
інформація Електронне   щоквартально  




Реферування статей зі збірника 
„ВДПУ ім. М Коцюбинського. 
Наукові записки. Серія: Педагогіка і 
психологія”. Вип. 40, 41 
Реферативна 







Реферування статей зі збірника 
наукових праць "Педагогіка вищої та 
середньої школи". Випуски 37-39 
Реферативна 








Реферування статей зі збірника  
наукових праць РДГУ „Оновлення 
змісту, форм та методів навчання і 
виховання в закладах освіти”. Вип.53, 
54 
Реферативна 




Реферування статей зі збірника  
наукових праць РДГУ „Українська 
культура: минуле, сучасне, шляхи 
розвитку”. Вип.21. Т.1., вип.21. Т.2 
Реферативна 




Реферування статей зі збірника 
наукових праць „Наукові записки 





принтерне    Протягом року 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
749.  
Реферування статей зі збірників 
наукових праць „Проблеми 
інженерно-педагогічної освіти”  
Реферативна 





750.  Реферування статей зі збірників 
наукових праць „Машинобудування”  
Реферативна 





751.  Реферати на статті збірника наукових 




електронне  0,75  ІV кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 
752.  Реферування статей зі збірника 
наукових праць „Педагогічні науки”  
Реферативна 












Реферування статей з Наукового 
вісника Херсонського державного 
університету. Серії: „Лінгвистика”, 
„Юридичні науки”, „Психологічні 
науки”, „Економічні науки”  
Реферування 

























Електронне 2  ІІ, ІІІ кв. 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
756.  
Аналітичні дослідження з актуальних 
питань реформування зарубіжної 
освіти 
Аналітичні 
матеріали Електронне  1,5 3 ІІ-ІV кв. 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
757.  
Аналітичні дослідження з актуальних 
проблем реформування освітньої 




матеріали Електронне  0,85 2 Протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
758.  
 Моніторинг  ЗМІ головних подій у 
сфері освіти, педагогічної науки і 
практики з оприлюдненням на WEB-
порталі ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського та 
інформаційно-аналітичному журналі 





Електронне  12 щомісячно 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
759.  Моніторинг нормативно-правових 




Електронне  12 щомісячно 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
760.  Рекомендуємо прочитати: добірка 
інформаційно-методичних матеріалів 
Аналітична 
інформація Електронне   щомісячно 






огляд педагогічних періодичних 
видань 
Аналітичний 
огляд Електронне   щотижня 
КЗ ЛОРЛьвівська  
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
762.  Питання освіти на сторінках газетних 
видань 
Аналітичний 
огляд Електронне   щотижня 




Сьогодні Україна та світ відзначають: 




огляд Електронне   щотижня 




Звіт про діяльність бібліотек 





принтерне   щоквартально 

















765.  Провідні освітянські бібліотеки 




принтерне 5,0  жовтень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
766.  
Сучасні форми міжбібліотечної 






принтерне  1 червень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     
А. С. Макаренка 





Принтерне 0,5 160 щоквартально 
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 
768.  
Теоретико-методичні      засади 
формування мовної компетентності 





принтерне  1 ІІ кв. 
Бібліотека 
Херсонського ДУ 










Аналітичний огляд діяльності  
бібліотек методичного об’єднання 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 




Принтерне 0,2 6 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім.  Т. Г. Шевченка 
III. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
№ 
п/п Назва ресурсу Вид ресурсу 
Термін 
 Виконавці 
771.  Наукова періодика з питань педагогіки та 
психології Сторінка веб-порталу Протягом року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
772.  Інформаційна культура  та медіа грамотність Електронний ресурс Протягом  року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
773.  На допомогу патріотичному вихованню Електронний ресурс Протягом  року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
774.  
Інформаційно-бібліографічний ресурс „Видатні 
педагоги України та світу”: 
– Йоган Генріх Песталоцці;  
– Фрідріх Паульсен 
Сторінка веб-порталу січень, 
липень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
775.  
Інформаційно-бібліографічний ресурс „Видатні 
бібліотекознавці України й світу”: 
- М. С. Слободяник                             
Сторінка веб-порталу листопад 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
776.  Вашуленко Микола Самійлович (до 75-річчя від 
дня народження) Віртуальна виставка червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
777.  Ольга Василівна Сухомлинська (до 70-річчя від 
дня народження) Віртуальна виставка вересень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
778.  Михайло Сергійович Грушевський (до 150-річчя 
від дня народження) Віртуальна виставка вересень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
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779.  Сергій Олександрович Єфремов (до 140-річчя від 
дня народження) Віртуальна виставка жовтень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
780.  Сучасні тенденції розвитку організаційної 
культури в загальноосвітніх навчальних закладах Віртуальна виставка листопад 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
781.  Гуржій Андрій Миколайович (до 70-річчя від дня 
народження) Віртуальна виставка грудень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
782.  Максименко Сергій Дмитрович (до 75-річчя від 
дня народження) Віртуальна виставка грудень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
783.  
Колекція праць українського та канадського 
педагога Івана Боднарчука у фонді ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
Віртуальна виставка грудень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
784.  Інтернет-ресурс „Інклюзивна освіта” Електронний ресурс Протягом  року 
КЗ ЛОР Львівська  обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
785.  Педагогічний часопис „Основа” Електронний ресурс Протягом  року 
КЗ ЛОР Львівська  обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
786.  
Грушевський Михайло Сергійович – український 
історик, громадський та політичний діяч: до 150-
рччя від дня народження 
Віртуальна виставка квітень КЗ ЛОР Львівська  обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
787.  Франко живе в народній пам’яті як великий 
Каменяр: до року І. Я. Франка Віртуальна виставка травень 
КЗ ЛОР Львівська  обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
788.  Огниста квітка поезії: до 145-річчя від дня 
народження Лесі Українки Віртуальна виставка лютий Бібліотека Бердянського ДПУ 
789.  Знані на весь світ: книжкові видавництва на 
рубежі століть Віртуальна виставка лютий Бібліотека Бердянського ДПУ 
790.  Інформаційні технології у навчальному процесі Віртуальна виставка березень Бібліотека Бердянського ДПУ 
791.  Технології соціально-педагогічної роботи з 
різними  групами населення Віртуальна виставка квітень Бібліотека Бердянського ДПУ 
792.  Подорожуємо мальовничими місцями рідного 
краю: до дня туризму Віртуальна виставка вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
793.  Лицар національної ідеї: до 110-річчя від дня 
народження Івана Багряного Віртуальна виставка жовтень Бібліотека Бердянського ДПУ 
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794.  Схилимо голови, схилимо (до дня пам’яті жертв 
Голодомору та політичних репресій) Віртуальна виставка листопад Бібліотека Бердянського ДПУ 
795.  Інклюзивна освіта – особливий напрямок сучасної 
педагогіки Віртуальна виставка грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
796.  Краєзнавчий веб-проект „Вінниччина  в 
Інтернеті” Електронний ресурс Постійно  
Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
797.  Блог „Літературно-мистецька вітальня ”  Електронний ресурс Постійно  Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
798.  Блог „Музей книги” Електронний ресурс Постійно  Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
799.  Галузева бібліографія (за розділами знань) Електронний ресурс Постійно  Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
800.  Нові надходження до бібліотеки Електронний ресурс Постійно  Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
801.  Світ театру: до  Міжнародного дня театру Віртуальна  виставка березень Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
802.  Життя на кінчику пензля : до 410-річчя з дня 
народження Гарменса ван Рейн Рембранта Віртуальна  виставка липень 
Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
803.  Психологія – фітнес для мозку Віртуальна  виставка січень Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
804.  Писемність – душа кожної нації Віртуальна  виставка лютий Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
805.  Забутих книжок улюблені сторінки: книги –  
ювіляри 2016 року Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
806.  
Бібліографоманія: до 145-річчя від дня 
народження Любові Борисівни Хавкіної (1871-
1949) українського та російського 
бібліотекознавця і бібліографа 
Віртуальна  виставка квітень Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
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807.  Фізика – джерело натхнення Георгія Де-Метца: 
до155-річчя від дня народження (1861–1947) Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
808.  Духовний олімп: література з релігієзнавства Віртуальна  виставка листопад Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
809.  Соборна Україна: від ідеї до життя Віртуальна  виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
810.  Софія Русова – педагог, державний діяч, 
просвітитель: до 160-річчя від дня народження Віртуальна  виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
811.  Біблейський сюжет живопису М. Ге Віртуальна  виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
812.  Славетні жінки-вчені України в історії Віртуальна  виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
813.  Душа належить людству і епохам: жінки – 
лауреати Нобелівської премії з літератури Віртуальна  виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
814.  Вона в віки майбутні йти повинна…: 
до 145-річчя від дня народження Лесі Українки Віртуальна  виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
815.  Виставка книг докторів наук і професорів із 
фонду наукової бібліотеки Віртуальна  виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
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816.  Друга світова війна в дзеркалі літератури Віртуальна  виставка ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
817.  Видатні бібліотекознавці Віртуальна  виставка ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
818.  Славетні жінки-вчені України в історії Віртуальна  виставка ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
819.  
Задля науки, української нації, держави 
(До 150-річчя від дня народження видатного 
українського історика Івана Крип’якевича) 
Віртуальна  виставка ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
820.  Непоборимий син землі (До 160-річчя від дня 
народження І. Франка) Віртуальна  виставка ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
821.  
Великий Українець Михайло Грушевський  
(До 150-річчя від дня народження видатного 
українського історика, громадського і 
політичного діяча) 
Віртуальна  виставка ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
822.  Виставка нових надходжень книг викладачів КПІ 
ДВНЗ „КНУ” Віртуальна  виставка щоквартально 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
823.  
Видатні випускники Ніжинської вищої школи: 
О.С.Афанасьєв-Чужбинський (до 200-річчя від 
дня народження укр. і рос. письменника, 
етнографа, фольклориста, історика, мовознавця, 
випускника Ніжинського фізико-математичного 
ліцею кн. Безбородько) 
Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського 
ДУ ім.  Миколи Гоголя 
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824.  140 років від дня народження Джека Лондона 
 (Джон Гріффіт Лондон, 1876–1916) 
Віртуальна  виставка січень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
825.  Рождественские просветительские чтения Віртуальна  виставка січень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
826.  День Соборності України Віртуальна  виставка січень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
827.  
125 років від дня народження Павла Григоровича 
Тичини (1891–1967) Віртуальна  виставка січень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
828.  
115 років від дня народження Валер’яна 
Петровича Підмогильного (1901–1937) Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
829.  
110 років від дня народження Агнії Львівни Барто 
(1906– 1981) Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
830.  
160 років від дня народження Софії Федорівни 
Русової (1856–1940) Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
831.  Міжнародний день рідної мови Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
832.  
145 років від дня народження Лесі Українки 
(Лариса Петрівна Косач-Квітка, 1871–1913) Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
833.  Всесвітній день поезії Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
834.  Міжнародний день театру Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
835.  
135 років від дня народження Марійки Підгірянки 
(Марія Омелянівна Домбровська, 1881–1963) Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
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836.  
Міжнародний день дитячої книги (відзначається в 
день народження Г.-Х. Андерсена (1805–1875), 
датського письменника-казкаря) 
Віртуальна  виставка квітень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
837.  
200 років від дня народження Шарлотти Бронте  
(1816– 1855) Віртуальна  виставка квітень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
838.  Всесвітній день книги і авторського права Віртуальна  виставка квітень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
839.  День Чорнобильської трагедії Віртуальна  виставка квітень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
840.  
145 років від дня народження Василя Семеновича 
Стефаника (1871–1936) Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
841.  
125 років від дня народження Михайла 
Опанасовича Булгакова (1891–1940) Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
842.  Міжнародний день музеїв Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
843.  День слов’янської писемності і культури Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
844.  
105 років тому (1911) у Санкт-Петербурзі 
відбувся Перший Всеросійський з’їзд із 
бібліотечної справи, який відіграв суттєву роль у 
розвитку бібліотечної справи як науки 
Віртуальна  виставка червень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
845.  
День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 
в Україні (75 років початку Великої Вітчизняної 
війни(1941 р.) 
Віртуальна  виставка червень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
846.  
110 років від дня народження Олени Іванівни 
Теліги (у дівоцтві Шовгенів, 1906–1942) Віртуальна  виставка липень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
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847.  
150 років від дня народження Модеста 
Пилиповича Левицького (1866–1932) Віртуальна  виставка липень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
848.  
160 років від дня народження Джорджа Бернарда 
Шоу (1856–1950) Віртуальна  виставка липень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
849.  
245 років від дня народження Вальтера Скотта 
(1771– 1832) Віртуальна  виставка серпень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
850.  День незалежності України Віртуальна  виставка серпень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
851.  День знань Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
852.  День міста Одеси Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
853.  День фізичної культури і спорту Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
854.  День туризму Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
855.  Всеукраїнський день бібліотек Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
856.  День працівників освіти України Віртуальна  виставка жовтень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
857.  
70 років від дня народження Миколи 
Миколайовича Палтишева (1946) Віртуальна  виставка жовтень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
858.  День захисника України Віртуальна  виставка жовтень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
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859.  
155 років від дня народження Дніпрової Чайки 
(Людмила Олексіївна Василевська, 1861–1927) Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
860.  День української писемності та мови Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
861.  
195 років від дня народження Федора 
Михайловича Достоєвського (1821–1881) Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
862.  
120 років від дня народження Лева Семеновича 
Виготського (1896–1934) Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
863.  
День пам’яті жертв голодомору та політичних 
репресій. Акція „Запали свічку” Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
864.  Міжнародний день прав людини Віртуальна  виставка грудень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
865.  Формування електронної бази даних  
„Праці вчених УІПА” Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
866.  
Формування електронних баз даних фахових 
наукових збірників УІПА: 
- „Проблеми інженерно-педагогічної освіти”. 
- „Машинобудування” 
Електронний ресурс Протягом року Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
867.  Інженерно-педагогічна освіта Електронний ресурс Протягом року Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
868.  
Навчаємось спеціальності: Дизайн. Технологія 
виробів легкої промисловості. Конструювання та 
технології швейних виробів. Харчові технології 
Віртуальна виставка Протягом року Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 




Незалежна Україна — обличчя нової епохи: до 
25-ї річниці проголошення Верховною Радою 
Акту про незалежність України 
Віртуальна виставка Протягом року Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
871.  
Корифеї світової педагогіки. Педагоги-ювіляри зі 
світовим ім'ям (Алчевська Х. Д. (175-річчя), 
Йоганн Генріх Песталоцці (270-річчя), Русова С. 
Ф. (160-річчя)) 
Віртуальна виставка Протягом року Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
872.  Сучасні довідкові видання  Віртуальна виставка лютий Бібліотека Херсонського ДУ 
873.  Театр – світ духовності і краси Віртуальна виставка березень Бібліотека Херсонського ДУ 
874.  Плод высокого гения („Божественная комедия” 
Данте) Віртуальна виставка квітень 
Бібліотека Херсонського ДУ 
875.  Науковий доробок професора Марії Іванівни 
Пентилюк  Віртуальна виставка травень 
Бібліотека Херсонського ДУ 
876.  Шляхи поетичної творчості І.Франка (до160-річчя 
від дня народження) Віртуальна виставка вересень Бібліотека Херсонського ДУ 
877.  Сторінками літературної Херсонщини Віртуальна виставка жовтень Бібліотека Херсонського ДУ 
878.  Психологія окремих видів діяльності Віртуальна виставка листопад Бібліотека Херсонського ДУ 
 
 
ІV. ЗАХОДИ БІБЛІОТЕК, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
№ 
п/п Назва заходу  Форма заходу Місце і час проведення Організатори 
879.  Науково-педагогічний лекторій Лекторій  Протягом року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
880.  Бібліотекознавчий лекторій Лекторій  Протягом року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
881.  Студія молодого науковця Засідання  Протягом року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
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Відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
883.  
Бібліотечна секція в рамках ІХ Міжнародної 
науково-практичної конференції та ХХІІІ 
Всеукраїнських педагогічних читань „Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо 





Відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, 
ДНПБ України імені 
В. О. Сухомлинського, Волинський 
ІППО 
884.  
 Організація і методика створення галузевих 
бібліотечно-інформаційних ресурсів для 









бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
885.    Місія шкільної бібліотеки у національно-







бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
886.  
 Бібліотекознавчі читання, присвяченні вшануванню 
пам’яті  видатного бібліотекознавця, кандидата 
історичних наук,  директора - організатора ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського, заслуженого 







бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
887.  Нові можливості, нові ідеї, нова бібліотека Вебінар м. Київ 
листопад 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 
888.  Звітна наукова конференція за результатами НДР 




бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 






Наукова бібліотека ДВНЗ „УМО” 
НАПН України 
890.  Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів Лекції 
м. Львів 
відповідно до плану 
ЛОІППО 
КЗ ЛОР Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
891.  Нормативно-правове забезпечення діяльності 
бібліотек закладів освіти Семінар 
м. Львів 
І, ІV кв. 
КЗ ЛОР Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
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892.  Бібліотека – користувач: формула успіху Семінар м. Львів 
ІІ кв. 
КЗ ЛОР Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
893.  
Потенціал сучасної бібліотеки як основний чинник 
посилення взаємозв’язку у співпраці користувач – 
бібліотекар 
Семінар  м. Львів 
ІV кв. 
КЗ ЛОР Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека 




КЗ ЛОР Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
895.  Електронні ресурси сучасної бібліотеки: 
формування та використання Тренінг 
м. Львів 
лютий 
КЗ Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
896.  Школа професійної майстерності День фахівця м. Львів 
березень 
КЗ ЛОР Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
897.  Традиції + інновації = сучасна бібліотека Семінар м. Львів 
травень 
КЗ ЛОР Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека 



























Бібліотека Волинського ІППО 
901.  Напрямки використання хмарних технологій в 






Формування практичних навичок обслуговування 
користувачів шкільної бібліотеки через 
використання хмарних технологій 





Формуванню інформаційної культури бібліотечних 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів 










904.  Досвід роботи з користувачами у продуктах 





905.  Творча майстерня шкільних бібліотекарів 
Дніпропетровської області Форум  м. Кривий Ріг жовтень 
ОНБІЦ Дніпропетровського 
ОІППО 
906.  Інноваційні бібліотечні технології у вихованні 











квітень, листопад Бібліотека Житомирського ОІППО 
908.  Аналітика Ділова гра м. Житомир 
І-ІV кв.  Бібліотека Житомирського ОІППО 
909.  Курси підвищення кваліфікації Курси м. Ужгород 
січень, жовтень Бібліотека Закарпатського ІППО 
910.  Організаційно-методичні аспекти роботи шкільних 





ІV кв. Бібліотека Закарпатського ІППО 
911.  Спецкурс „Інформаційно-педагогічні основи 






Сучасні аспекти діяльності бібліотек навчальних 
закладів : сайт, електронний каталог, електронна 
бібліотека 




913.  Педагогічна спадщина Софії Русової (до 160-річчя 





914.  Спецкурс „Національне виховання  – складова 





915.  Спецкурс „Сучасні інформаційні системи 


















917.  Особливості роботи методичних служб та шкільних 





918.  Я син народу, що вгору йде… (до 160-річчя від дня 









919.  Методичне забезпечення професійного зростання 
та розвитку творчого потенціалу бібліотекарів 
Проблемний 
центр 









м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
921.  Курси підвищення кваліфікації бібліотекарів 
навчальних закладів Курси 
м. Біла Церква 
14.03-25.03 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
922.  Потенціал сучасної бібліотеки як основний чинник 
взаємозв’язку та співпраці користувач-бібліотекар 
Семінар-
практикум 
м. Біла Церква 
квітень 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 





м. Біла Церква 
жовтень 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
924.  
Курси підвищення фахової кваліфікації для 
бібліотекарів закладів освіти з проблеми 
„Використання інноваційних форм роботи 
бібліотеки для ефективного забезпечення 
інформаційного супроводу навчально-виховного 
процесу” 
Курси м. Біла Церква 30.11-11.12 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
925.  
Робота обласної школи передового педагогічного 
досвіду З. В. Оксьоненко „Організація дозвіллєвої 
діяльності в шкільній бібліотеці” 
Заняття 
смт. Коцюбинське 
Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ст. № 
12 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
926.  
Робота постійнодіючого консультаційного пункту з 
питань: 
- Нормативно-правове забезпечення діяльності 
бібліотек закладів освіти. 
- Атестація бібліотечних працівників навчальних 
закладів. 
Консультація м. Біла Церква 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
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- Сумарний та інвентарний облік документів. 
- Видавництва України – освітянським бібліотекам. 
- Каталоги ДП „Преса”: оформлення підписки та 
економні пропозиції 
927.  
Он-лайн консультації в скайп-форматі для 




м. Біла Церква 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
928.  Становлення та розвиток бібліотеки як 
інформаційного центру навчального закладу День інформації 
м. Кіровоград 
червень 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО ім. В. Сухомлинського” 
929.  Сучасні технології моделювання фонду бібліотеки 
ЗНЗ Круглий стіл 
м. Кіровоград 
червень, грудень 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО ім. В. Сухомлинського” 
930.  Ключові компетентності бібліотекаря – запорука 





Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім.  М. В. Остроградського 





березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
932.  Інформаційно-комунікаційні технології в роботі 
шкільної бібліотеки  Спецкурс 
м. Харків 
ІІ, ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
933.  Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів  Курси 
м. Харків 
ІІ, ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
934.  
Диверсифікація форм організаційної роботи 
методичних об’єднань у системі неформальної та 






Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
935.  
Завдання шкільних бібліотек у контексті інтеграції 
до європейського освітнього простору та реалізації 





Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
936.  Підвищення рівня професійної майстерності 
сучасного шкільного бібліотекаря Семінар  
м. Херсон 
15-17 лютого 
Бібліотека КВНЗ „Херсонська 
академія неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
937.  Інформаційно-комунікаційні технології у роботі 
шкільного бібліотекаря Майстер-клас 
м. Херсон 
академічний ліцей 
 ім. О. Мішукова 
березень 
Бібліотека КВНЗ „Херсонська 
академія неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
938.  Шкільна бібліотека в умовах сучасного 
інноваційно-інформаційного суспільства Семінар  
м. Херсон 
07-09 жовтня 
Бібліотека КВНЗ „Херсонська 
академія неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
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Бібліотека Хмельницького ОІППО 
940.  Тенденції розвитку шкільних бібліотек та їх роль в 
інноваційному просторі регіону Семінар 
м. Хмельницький 
червень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
941.  
Оновлення форм та змісту діяльності шкільних 
бібліотек в умовах розвитку інформаційного 
простору 
Семінар м. Хмельницький 
листопад Бібліотека Хмельницького ОІППО 
942.  
Модернізація роботи шкільної бібліотеки в світлі 
Стратегії реформування бібліотечної справи в 
Україні до 2025 року 
Семінар м. Черкаси 
24 березня 
Бібліотека КНЗ „Черкаський 
ОІПОПП Черкаської обласної 
ради” 
943.  
Формування інформаційної та комунікативної 
компетентностей учнів засобами шкільної 
бібліотеки в умовах оновлення змісту освіти 
Інтернет-семінар м. Черкаси 
квітень 
Бібліотека КНЗ „Черкаський 
ОІПОПП Черкаської обласної 
ради” 
944.  
Морально-патріотичне виховання особистості 
учня-читача на прикладі  бібліотечно-краєзнавчого  
клубу „Заграва” 
Семінар 
с. Чорнявка Черкаського 
р-ну 
НВК „ДНЗ- ЗОШ І-ІІІ ст.” 
 12 жовтня 
Бібліотека КНЗ „Черкаський 
ОІПОПП Черкаської обласної 
ради” 




31 жовтня-11 листопада 
Бібліотека Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського  
946.  
Створення нової моделі роботи методиста з 
бібліотечних фондів та шкільного бібліотекаря в 






Бібліотека Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського  







Бібліотека Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 




Бібліотека ДВНЗ „Донбаський 
ДПУ” 
949.  Електронні ресурси і послуги бібліотеки Семінар м. Дрогобич 
І кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
950.  Вивчення модуля книго забезпеченість у системі 
„УФД/Бібліотека” Тренінг  
м. Дрогобич 
ІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
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951.  Бібліотека, як осередок культурного і духовного 
розвитку Круглий стіл 
м. Дрогобич 
ІІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 




Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
953.  Методика роботи з електронним каталогом Майстер-клас м. Житомир 
вересень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 








НУ  ім.  Івана Огієнка 





НУ  ім.  Івана Огієнка 





НУ  ім.  Івана Огієнка 
957.  Використання фахових електронних ресурсів у 





НУ  ім.  Івана Огієнка 








Бібліотека Київського університету 
ім.  Бориса Грінченка, УБА 





Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 





м. Кривий   Ріг 
січень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
961.  Фонд бібліотеки ВНЗ: динаміка руху і проблеми 
зберігання бібліотечного фонду 
Методичний 
семінар 
м. Кривий Ріг 
березень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
962.  Популяризація фонду наукової бібліотеки: сутність 
та інновації Круглий стіл 
м. Кривий Ріг 
березень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
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м. Кривий Ріг 
квітень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
964.  Рекласифікація фондів: основні етапи  Практичне 
заняття 
м. Кривий Ріг 
квітень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
965.  Основні напрямки науково-методичної діяльності  Методичний 
семінар 
м. Кривий Ріг 
травень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 




м. Кривий Ріг 
травень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
967.  Електронний каталог та інтернет-ресурси у 
забезпеченні інформаційних потреб користувачів 
Методичний 
семінар 
м. Кривий Ріг 
вересень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
968.  Вебібліографія  – нова форма інформаційно-
бібліографічної діяльності Семінар-тренінг 
м. Кривий Ріг 
вересень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
969.  Наукова бібліотека вишу  – інформаційний центр 
навчальної, наукової та виховної діяльності 
Методичний 
семінар 
м. Кривий Ріг 
жовтень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
970.  Функції інституційного репозитарію як 
електронного архіву документів Лекція 
м. Кривий Ріг 
жовтень 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
971.  
Інформаційно-бібліографічна діяльність як 




м. Кривий Ріг 
листопад 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
972.  Підвищення ефективності пошуку інформації 





Бібліотека Мелітопольського ДПУ  
ім. Богдана Хмельницького 
973.  Школа молодого бібліотечного лідера  Майстер-клас м. Миколаїв 
протягом року 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. В. 
О.Сухомлинського 








Методичне об‘єднання вузівських 
бібліотек м. Миколаєва (на базі НБ 
НУК ім. адм. Макарова) 
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975.  Історія книги. Історія бібліотечної справи День фахівця м. Одеса 
червень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ ім.  К. Д. Ушинського 
976.  Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотеки 






Наукова бібліотека Полтавського 
НПУ імені   В. Г. Короленка 
977.  Бібліометричні технології та наукометричні 
дослідження Круглий стіл 
м. Полтава 
березень 
Наукова бібліотека Полтавського 
НПУ імені   В. Г. Короленка 
978.  Методика створення слайд-презентацій Майстер-клас м. Полтава 
квітень 
Наукова бібліотека Полтавського 
НПУ імені   В. Г. Короленка 






Наукова бібліотека Полтавського 
НПУ імені   В. Г. Короленка 
980.  Сучасна бібліотека – сучасний бібліотекар Семінар-тренінг м. Полтава 
червень 
Наукова бібліотека Полтавського 
НПУ імені   В. Г. Короленка 






Наукова бібліотека Полтавського 
НПУ імені   В. Г. Короленка 
982.  Трансформація бібліотеки вищого навчального 






Наукова бібліотека Полтавського 
НПУ імені   В. Г. Короленка 
983.  
Дотримання авторських прав розробників 
інтелектуальної власності, поданої в електронному 
вигляді 
Круглий стіл м. Полтава 
листопад 
Наукова бібліотека Полтавського 
НПУ імені   В. Г. Короленка 
984.  
Сучасні критерії оцінювання діяльності бібліотек 
(за результатами соціологічного дослідження 
„Інноваційна діяльність бібліотеки внз”) 
Круглий стіл м. Полтава 
листопад 
Наукова бібліотека Полтавського 
НПУ імені   В. Г. Короленка 
985.  Бібліографічний покажчик у системі науково-





Наукова бібліотека Полтавського 
НПУ імені   В. Г. Короленка 





бібліотек  ВНЗ  
III-IV р.а. м. 
м. Івано-Франківськ 
І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 




987.  Комплектування фонду Наукової бібліотеки 





Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
988.  Бібліографічний покажчик: від вибору тематики до 
його оформлення Майстер-клас 
м. Івано-Франківськ 
І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
989.  
Олекса Вінтоняк – український історик, видавець, 
громадсько-політичний діяч : до 100-річчя від дня 
народження (за матеріалами іменного фонду) 
Круглий стіл м. Івано-Франківськ 
І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 






Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
991.  Культура спілкування та мовний етикет Семінар-тренінг м. Івано-Франківськ ІІІ 
кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ  
ім. В. Стефаника” 
992.  
Наукова бібліотека Рівненського державного 







Наукова бібліотека Рівненського  
ДГУ 
993.  Бібліотеки ВНЗ як джерело інформаційного 






Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 







Тернопільського НПУ ім. В. 
Гнатюка 





Тернопільського НПУ ім. В. 
Гнатюка 
996.  Розробка робочих таблиць у співвідношенні 




Тернопільського НПУ ім. В. 
Гнатюка 
997.  Бібліографічне редагування систематичного 




Тернопільського НПУ ім. В. 
 104 
Гнатюка 
998.  Класифікація УДК та впровадження її в систему 




Тернопільського НПУ ім. В. 
Гнатюка 
999.  
Інституційний репозитарій бібліотек вищих 







Тернопільського НПУ ім. В. 
Гнатюка 
1000.  
Щорічна науково-практична конференція науково-
педагогічних працівників, науковців, аспірантів та 







Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної бібліотеки 




Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 






Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 






лютий Бібліотека Херсонського ДУ 






ІІ кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
1005.  Проблеми збереження фонду: нові вимоги з питань 





квітень Бібліотека Херсонського ДУ 
1006.  
Соціальна адаптація бібліотекарів, збереження 
психологічно здорового і комфортного клімату при  
обслуговуванні користувачів 
Тренінг м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
 
